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DEL 07 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 08 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01964971 A G INGEQ S A S 2013 1,000,000
01906155 ABC VITRIMUEBLES 2013 5,000,000
01997051 ACADEMIA DE BAILE CON ESTILO PROPIO 2012 100,000
01997051 ACADEMIA DE BAILE CON ESTILO PROPIO 2013 1,179,000
01192044 ACERO PENAGOS FREDY RICARDO 2012 500,000
01192044 ACERO PENAGOS FREDY RICARDO 2013 500,000
02134722 ACOSTA PARRA YOLANDA 2013 1,000,000
00655462 ADMINISTRACION ASESORIAS Y SERVICIOS
WHERC LTDA
2013 13,590,479
01674623 ADWG COLOMBIA 2013 10,000,000
02086916 AGUAS Y ASEO G. CH. 2013 900,000
02015023 AGUILAR AGUILAR SANDRA MILENA 2011 1,000,000
02015023 AGUILAR AGUILAR SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02015023 AGUILAR AGUILAR SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02040772 AH LALAI 2011 1,000,000
02040772 AH LALAI 2012 1,000,000
02040772 AH LALAI 2013 1,000,000
02109616 AHUMADA CASTIBLANCO YENNY ANDREA 2012 1,000,000
02109616 AHUMADA CASTIBLANCO YENNY ANDREA 2013 1,000,000
02270686 AIR CO COLOMBIA S A S 2013 150,000,000
01782051 ALAMBYQ BELLEZA Y ACCESORIOS 2012 500,000
01782051 ALAMBYQ BELLEZA Y ACCESORIOS 2013 550,000
02043296 ALAYON DIAZ FREDY 2013 1,030,000
02060688 ALBADAN LARA MARITZA 2012 1,100,000
02060688 ALBADAN LARA MARITZA 2013 1,100,000
02164966 ALFONSO ARIAS FLOR MARINA 2013 2,266,000
01070675 ALFONSO RAMIREZ WILLIAM DAVID 2012 2,300,000
01070675 ALFONSO RAMIREZ WILLIAM DAVID 2013 2,900,000
01385149 ALMACEN LIZETH 2013 1,000,000
01647295 ALMACEN Y PAPELERIA AVIMAR 2013 355,020,361
01647296 ALMACEN Y PAPELERIA AVIMAR 1 2013 1,000,000
02119368 ALMAM SAS 2013 10,001,000
01467197 ALUMINIOS Y VIDRIOS CORTES 2013 1,179,000
01472715 ALVARADO GARZON RIGOBERTO 2012 750,000
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01472715 ALVARADO GARZON RIGOBERTO 2013 750,000
02275377 ALVARADO ROA ANGIE LICETH 2013 1,000,000
02222523 ALVAREZ MUÑOZ EDWIN EDUARDO 2013 1,000,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2007 500,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2008 500,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2009 500,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2010 500,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2011 500,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2012 500,000
01651059 ALZATE LEAL CARLA LILIANA 2013 500,000
00895621 AMELCY DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES MERCADEO INTEGRAL
ORIENTADO AL CLIENTE ADR E U
2012 300,000
00895621 AMELCY DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES MERCADEO INTEGRAL
ORIENTADO AL CLIENTE ADR E U
2013 6,400,000
01009215 AND POS CUEROS 2013 1,179,000
00053958 ANZOLA LIZARAZU LTDA 2013 1,394,122,284
00052573 ANZOLA Y CIA S EN C 2013 936,889,348
01899974 APARICIO OTALORA DIEGO ROBERTO 2012 1,000,000
01899974 APARICIO OTALORA DIEGO ROBERTO 2013 1,000,000
01757387 ARCOS MALAGON LUIS EDUARDO 2013 1,030,000
01734890 ARDILA ROLON JERSON ARIEL 2013 2,600,000
02167043 ARDILA SALGADO FERNEY ALEXANDER 2013 1,200,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2005 1,000,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2006 1,000,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2007 1,000,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2008 1,000,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2009 1,000,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2010 1,000,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2011 1,000,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2012 1,000,000
00573879 ARDILA TOVAR JAQUELINE 2013 1,000,000
01679281 AREPAS MORELI 2011 1,000,000
01679281 AREPAS MORELI 2012 1,000,000
01679281 AREPAS MORELI 2013 1,000,000
02142969 ARGUELLO CAMARGO WILSON 2012 100,000
02142969 ARGUELLO CAMARGO WILSON 2013 1,000,000
02174014 ARIAS AMAYA PABLO CESAR 2013 1,000,000
00617437 ART FLOWER 2012 150,000
00617437 ART FLOWER 2013 150,000
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01777940 ARTE Y DECORACION J.J.M 2013 4,000,000
00752643 ASESORES COLOMBIANOS EN SEGUROS
(ASCOLSEG LTDA)
2012 22,292,000
02220705 ASESORES JURIDICOS Y CONSULTORES DE
COLOMBIA SAS
2013 6,000,000
00686121 ASESORIAS PROFESIONALES PAEZ Y CIA 2013 1,133,000
02199723 ASINCAL CONSULTORES S A S 2013 16,663,627
01124887 ASISTIR PREVISION EXEQUIAL 2013 1,000,000
01667843 ASO AVES 2013 1,000,000
S0006283 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
2013 10,000
S0030866 ASOCIACION DE EGRESADOS FACULTAD DE
ECONOMIA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CUYA
SIGLA SERA ASECONUSTA
2013 0
S0013698 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE DE
SAN MARTIN Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA A P F I T C J S M T
2013 100
S0029500 ASOCIACION NUEVO HORIZONTE DE GUASCA 2013 34,798,884
01618563 ASTORQUIZA NEIRA JAIME FERNANDO 2012 10,725,000
01618563 ASTORQUIZA NEIRA JAIME FERNANDO 2013 10,725,000
01545608 AUDIOCENTER FANDIÑO GLOBAL
INTERNACIONAL COLOMBIANA
2013 13,150,000
01545589 AUDIOCENTER FANDIÑO GLOBAL
INTERNACIONAL COLOMBIANA S EN C
2013 13,150,000
01232113 AUTOS Y TEXTILES 2013 5,000,000
01431022 AVILA AVILA RODOLFO 2013 2,000,000
02106995 AVILA SOTELO MIRYAM DEL CARMEN 2013 1,000,000
02060605 AYM COMUNICACIONES 2013 1,100,000
02147466 AYP TELEFONIA MOVIL 2013 1,100,000
01230445 BALLEN DUARTE MARIO ORLANDO 2013 450,421,000
01941456 BALLESTEROS ACOSTA MYRIAM ALCIRA 2013 1,000,000
02282307 BAR  FUSHION LISBOA 2013 1,000,000
02114055 BAR A BEBER GUARO 2013 1,500,000
02216450 BAR LAS MONAS CORTES 2013 1,000,000
02030479 BAR Y CLUB SAGITARIO 2013 1,000,000
02063425 BARRERA SALAMANCA JEAN PAUL 2013 7,074,000
02153158 BAUTISTA GILDARDO ANTONIO 2013 5,000,000
01844849 BAUTISTA PULIDO EDILMA 2012 1,000,000
01844849 BAUTISTA PULIDO EDILMA 2013 1,000,000
02205099 BD GOURMET S A S 2013 3,889,197
01516505 BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2006 500,000
01516505 BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2007 500,000
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01516505 BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2008 500,000
01516505 BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2009 500,000
01516505 BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2010 500,000
01516505 BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2011 500,000
01516505 BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01516505 BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01720909 BEJARANO MENDEZ SONIA YORMARY 2013 7,000,000
02251349 BENAVIDES MORALES GEYLI 2013 4,000,000
01617745 BERMUDEZ PUERTA MARIA CRISTINA 2013 800,000
01360468 BERNAL DE MARTINEZ MARIA FLOR 2013 1,070,000
02077478 BLANCO LOZANO ANA CELIA 2012 100,000
02077478 BLANCO LOZANO ANA CELIA 2013 1,000,000
02008437 BOBADILLA HENAO ANGELA ROCIO 2013 4,000,000
01688385 BOLAÑOS CALVO EDWIN ALVEIRO 2008 800,000
01688385 BOLAÑOS CALVO EDWIN ALVEIRO 2009 800,000
01688385 BOLAÑOS CALVO EDWIN ALVEIRO 2010 800,000
01688385 BOLAÑOS CALVO EDWIN ALVEIRO 2011 800,000
01688385 BOLAÑOS CALVO EDWIN ALVEIRO 2012 800,000
01688385 BOLAÑOS CALVO EDWIN ALVEIRO 2013 3,000,000
01801500 BOLIVAR JIMENEZ SOL CRYSTY 2009 1,950,000
01801500 BOLIVAR JIMENEZ SOL CRYSTY 2010 2,050,000
01801500 BOLIVAR JIMENEZ SOL CRYSTY 2011 2,140,000
01801500 BOLIVAR JIMENEZ SOL CRYSTY 2012 2,200,000
01801500 BOLIVAR JIMENEZ SOL CRYSTY 2013 4,120,000
02029364 BRANDING IMAGEN & PUBLICIDAD SAS 2012 1,000,000
02029364 BRANDING IMAGEN & PUBLICIDAD SAS 2013 1,000,000
01775066 BUENAVENTURA URIBE EMILIO 2011 14,028,400
01775066 BUENAVENTURA URIBE EMILIO 2012 14,520,000
01775066 BUENAVENTURA URIBE EMILIO 2013 14,720,000
01343440 BUITRAGO GARCIA LELIO 2013 23,628,192
02215501 BUITRAGO LEON MAGDA LUCIA 2013 5,000,000
01792136 BUITRAGO LOPEZ LUIS ALBEIRO 2013 2,000,000
01534026 BURGOS PEREZ EDWIN ROLANDO 2013 1,000,000
01964343 BUSINESS & BUSINESS NETWORKS 2011 100,000
01964343 BUSINESS & BUSINESS NETWORKS 2012 100,000
01964343 BUSINESS & BUSINESS NETWORKS 2013 1,100,000
02068267 BUSINESS SOLUTIONS & TECHNOLOGIES BS&T
S A S
2013 2,982,191
01077037 C I SERVIEXPRESS MAYOR LTDA 2012 25,000,000
01077037 C I SERVIEXPRESS MAYOR LTDA 2013 25,000,000
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02216708 C Y C VICTORIA COMERCIALIZANDO SAS 2013 5,000,000
01062798 C-ILUMINA 2012 1,100,000
01062798 C-ILUMINA 2013 1,100,000
02105579 CABALLERO HERNANDEZ FLOR STELLA 2013 1,000,000
01382645 CACERES BOTIA JORGE ELIECER 2012 1,900,000
01382645 CACERES BOTIA JORGE ELIECER 2013 1,900,000
00770909 CAFETERIA EL BACAN DE LA 86 2012 1,100,000
00770909 CAFETERIA EL BACAN DE LA 86 2013 2,358,000
01980440 CAFETERIA LA ESPIGUITA 2012 750,000
01980440 CAFETERIA LA ESPIGUITA 2013 750,000
00943425 CAICEDO GORDILLO CARLOS EDUARDO 2011 100,000
00943425 CAICEDO GORDILLO CARLOS EDUARDO 2012 100,000
00943425 CAICEDO GORDILLO CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
00864673 CAICEDO SANCHEZ EDGAR EDUARDO 2013 2,500,000
02202939 CALDERON RAFAEL 2013 1,100,000
01803117 CALDERON VACA MARIA LILIA 2012 1,000,000
01803117 CALDERON VACA MARIA LILIA 2013 1,100,000
01372949 CALIBRADOS BOGOTA E U 2012 52,564,936
01372949 CALIBRADOS BOGOTA E U 2013 52,564,936
02115153 CALVO VALBUENA FLORELBA 2013 3,000,000
00533795 CALZADO ARVI 2013 23,500,000
01298998 CALZADO LIBER 2007 100,000
01298998 CALZADO LIBER 2008 100,000
01298998 CALZADO LIBER 2009 100,000
01298998 CALZADO LIBER 2010 100,000
01298998 CALZADO LIBER 2011 100,000
01298998 CALZADO LIBER 2012 1,000,000
01298998 CALZADO LIBER 2013 1,000,000
00005720 CAMACHO B Y CIA LTDA 2013 28,400,000
02242522 CAMPOS MALDONADO ALBA NELLY 2013 1,170,000
01990013 CANCHAS CANDY 2013 400,000
01366720 CANO TRIVIÑO LUIS FRANCISCO 2013 4,100,000
02049088 CARDENAS GUEVARA MARIA CONSUELO 2011 5,000,000
02049088 CARDENAS GUEVARA MARIA CONSUELO 2012 6,000,000
02049088 CARDENAS GUEVARA MARIA CONSUELO 2013 6,500,000
01803818 CARDENAS PESCA VICENTE 2013 3,500,000
01371898 CARDENAS RODRIGUEZ GONZALO 2011 750,000
01371898 CARDENAS RODRIGUEZ GONZALO 2012 750,000
01371898 CARDENAS RODRIGUEZ GONZALO 2013 750,000
02145969 CARDENAS VILLAMIL EDWARD 2013 5,000,000
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02040769 CARDONA ANGARITA YEIMI DAIAN 2011 1,000,000
02040769 CARDONA ANGARITA YEIMI DAIAN 2012 1,000,000
02040769 CARDONA ANGARITA YEIMI DAIAN 2013 1,000,000
01121392 CARMONA CEPEDA EULALIA 2013 1,700,000
01403933 CARNES FINAS SOLANO 2013 3,000,000
02136188 CARNES Y VERDURAS LA ESPECIAL 2013 500,000
01760590 CAROLINA GUERRA MOLINA
REPRESENTACIONES LTDA
2013 33,233,340
01460010 CARRANZA GUTIERREZ PEDRO 2012 9,000,000
01460010 CARRANZA GUTIERREZ PEDRO 2013 10,000,000
02282306 CARREÑO PRIETO LEIDY YISELA 2013 1,000,000
00546589 CARRERO ORTEGA CONCEPCION 2009 200,000
00546589 CARRERO ORTEGA CONCEPCION 2010 200,000
00546589 CARRERO ORTEGA CONCEPCION 2011 200,000
00546589 CARRERO ORTEGA CONCEPCION 2012 200,000
00546589 CARRERO ORTEGA CONCEPCION 2013 10,600,000
01534874 CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO 2006 500,000
01534874 CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO 2007 500,000
01534874 CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO 2008 500,000
01534874 CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO 2009 500,000
01534874 CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO 2010 500,000
01534874 CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO 2011 500,000
01534874 CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO 2012 500,000
01534874 CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO 2013 500,000
01491439 CARRIZOSA MALDONADO GABRIEL 2011 1,000,000
01491439 CARRIZOSA MALDONADO GABRIEL 2012 1,000,000
01491439 CARRIZOSA MALDONADO GABRIEL 2013 8,000,000
01583742 CARVAJAL PACHON NANCI 2009 500,000
01583742 CARVAJAL PACHON NANCI 2010 500,000
01583742 CARVAJAL PACHON NANCI 2011 500,000
01583742 CARVAJAL PACHON NANCI 2012 500,000
01583742 CARVAJAL PACHON NANCI 2013 500,000
01594862 CASA COMERCIAL ORDUX 2011 800,000
01594862 CASA COMERCIAL ORDUX 2012 800,000
01594862 CASA COMERCIAL ORDUX 2013 4,800,000
01121396 CASA DE MODAS LALI S 2013 1,700,000
02122882 CASA NATURISTA HIERBABUENA 2012 500,000
02122882 CASA NATURISTA HIERBABUENA 2013 550,000
00321945 CASAS MAYORGA GONZALO 2011 1,000,000
00321945 CASAS MAYORGA GONZALO 2012 1,000,000
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00321945 CASAS MAYORGA GONZALO 2013 1,000,000
00880967 CASTAÑEDA GUZMAN CARLOS EDUARDO 2013 7,400,000
01376941 CASTAÑEDA RAMIREZ HERNELY OSWALDO 2013 1,170,000
01758074 CASTIBLANCO SEGURA DIEGO ANDRES 2010 800,000
01758074 CASTIBLANCO SEGURA DIEGO ANDRES 2011 750,000
01758074 CASTIBLANCO SEGURA DIEGO ANDRES 2012 700,000
01758074 CASTIBLANCO SEGURA DIEGO ANDRES 2013 5,000,000
00786268 CASTIBLANCO TRUJILLO MARIA CRISTINA 2013 500,000
00667984 CASTILLO SALAZAR CESAR AUGUSTO 2012 500,000
00667984 CASTILLO SALAZAR CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01258040 CASTRO DE HERRERA ANA BERTILDE 2013 1,179,000
01718463 CASTRO OROZCO SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
01718463 CASTRO OROZCO SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01967004 CASTRO PATIÑO ANA ISABEL 2013 20,000,000
01132049 CEBALLOS ISAZA ALBA LUCIA 2013 14,308,000
02105585 CEDU DORADO 2 2013 1,000,000
00919615 CELIS DE MENDOZA OLIVA 2013 1,700,000
02049892 CELIS MUÑOZ LISSETT JOHANNA 2013 1,000,000
02101401 CELIS PRADO VALERIANO 2013 1,700,000
01757576 CELTA TOURS 2013 5,000,000
02030154 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y GUARDERIA
CANINA  LA GIRALDA
2011 500,000
02030154 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y GUARDERIA
CANINA  LA GIRALDA
2012 500,000
02030154 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y GUARDERIA
CANINA  LA GIRALDA
2013 500,000
01785331 CENTRO DE DESARROLLO PSICOTERAPEUTICO
CRECER E U
2013 190,579,884
02085603 CENTRO DE ESTETICA ORVIMED SPA 2012 36,394,838
02085603 CENTRO DE ESTETICA ORVIMED SPA 2013 36,394,838
02070693 CENTRO METROPOLITANO DE EDUCACION S A
S
2012 10,000,000
02070693 CENTRO METROPOLITANO DE EDUCACION S A
S
2013 10,000,000
02256237 CEPEDA CAMACHO CONSUELO 2013 8,000,000
01109219 CERQUERA CARVAJAL HENRY 2012 100,000
01109219 CERQUERA CARVAJAL HENRY 2013 1,170,000
02250237 CHAPARRO TORRES HECTOR FERNANDO 2013 1,000,000
02241919 CHAVARRO ZAFRA JOSE FOCION 2013 1,179,000
02086911 CHAVEZ AVILES GILBERTO 2013 900,000
02101197 CHIMBI RAMIREZ GERMAN 2013 5,000,000
02077480 CIBERCAFE J & A 2012 100,000
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02077480 CIBERCAFE J & A 2013 1,000,000
00985052 CIFUENTES GONZALEZ JOSE MANUEL 2011 500,000
00985052 CIFUENTES GONZALEZ JOSE MANUEL 2012 500,000
00985052 CIFUENTES GONZALEZ JOSE MANUEL 2013 500,000
00285590 CIGARRERIA EL PUERTO 2013 5,276,000
01497441 CIGARRERIA GALAXIA 2009 500,000
01497441 CIGARRERIA GALAXIA 2010 500,000
01258043 CIGARRERIA LOS AMIGOS DIANA 2013 1,179,000
02153709 CIGARRERIA SAN LUIS V G 2013 990,000
00736237 CLAVIJO CUINEME MARIA VIRGINIA 2011 100,000
00736237 CLAVIJO CUINEME MARIA VIRGINIA 2012 100,000
00736237 CLAVIJO CUINEME MARIA VIRGINIA 2013 3,500,000
02245318 CLUB DEPORTIVO MEDUSAS 2013 1,000,000
00091870 COLOMBIANA DE INVERSIONES Y GESTIONES
LTDA COLINGES LTDA
2013 4,800,000
00961609 COLOMSAT S A 2013 175,996,487
00475671 COLOMSAT S A EN REESTRUCTURACION 2013 503,286,501
01599033 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CISAN E U 2013 66,202,150
02242524 COMERCIALIZADORA LOS MAZERATIZ CR 2013 1,170,000
02169837 COMERCIALIZADORA NARMA 2013 30,000,000
01249118 COMERCIALIZADORA PIRINEOS 2007 100,000
01249118 COMERCIALIZADORA PIRINEOS 2008 100,000
01249118 COMERCIALIZADORA PIRINEOS 2009 100,000
01249118 COMERCIALIZADORA PIRINEOS 2010 100,000
01249118 COMERCIALIZADORA PIRINEOS 2011 100,000
01249118 COMERCIALIZADORA PIRINEOS 2012 100,000
01249118 COMERCIALIZADORA PIRINEOS 2013 500,000
01636226 COMERCIALIZADORA ZEUX S A S 2013 1,179,000
02153164 COMERCILIZADORA EL FRUTAL PCC 2013 5,000,000
02016844 COMPRA VENTA SAN MARTIN O.C.C.I 2011 1,000,000
02016844 COMPRA VENTA SAN MARTIN O.C.C.I 2012 1,000,000
02016844 COMPRA VENTA SAN MARTIN O.C.C.I 2013 1,000,000
02101200 COMUNICACION CELULAR TAU SETI 2013 5,000,000
01516506 COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM 2006 500,000
01516506 COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM 2007 500,000
01516506 COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM 2008 500,000
01516506 COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM 2009 500,000
01516506 COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM 2010 500,000
01516506 COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM 2011 500,000
01516506 COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM 2012 500,000
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01516506 COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM 2013 500,000
00296420 CONFECCIONES SHIRT'S GAMBOA 2013 1,300,000
02203983 CONFECCIONES Y VARIEDADES SANGORA GDA 2013 1,000,000
01531423 CONSTRUCCIONES CIVILES JFM LTDA 2013 958,929,530
01910778 CONSTRUCTORA Z&B LTDA 2010 1,000,000
01910778 CONSTRUCTORA Z&B LTDA 2011 1,000,000
01910778 CONSTRUCTORA Z&B LTDA 2012 1,000,000
01910778 CONSTRUCTORA Z&B LTDA 2013 1,000,000
01026875 CONSULTORES AMBIENTALES DE COLOMBIA
LTDA
2013 97,937
01207332 CONSULTORES E INVESTIGADORES DE
SINIESTROS LTDA CONSULTANDO LTDA
2013 262,623,204
S0041446 COOPERATIVA  DE TRABAJO ASOCIADO
MILENIO SOCIAL
2013 1,000,000
S0024122 CORPORACION CIVICO MILITAR PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA CORPOCIVICO MILITAR
2013 1,170,000
S0028939 CORPORACION EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR 2013 50,000
S0027605 CORPORACION HABITAT DIGNO O LA SIGLA
HABITAT DIGNO
2013 12,100,000
S0036766 CORPORACION SOCIEDAD Y CONFLICTO 2013 44,750,000
01828469 CORREA AGREDO FABIANA 2013 700,000
01066967 CORTES ALVAREZ JOSE OMAR 2012 800,000
01066967 CORTES ALVAREZ JOSE OMAR 2013 800,000
01467195 CORTES ROMERO CESAR AUGUSTO 2013 1,179,000
01073022 CRANE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2006 1,500,000
01073022 CRANE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2007 1,500,000
01073022 CRANE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2008 1,500,000
01073022 CRANE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2009 1,500,000
01073022 CRANE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2010 1,500,000
01073022 CRANE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2011 1,500,000
01073022 CRANE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2012 1,500,000
01073022 CRANE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2013 1,500,000
02191184 CREACIONES ANYS COLECCION S A S 2013 18,000,000
01044836 CRUZ AURELIO 2012 20,100,000
01044836 CRUZ AURELIO 2013 17,600,000
01647294 CRUZ SANTOS WILLMAN HERNEY 2013 1,000,000
01902228 CUBILLOS HERRERA MIGUEL ALMEIRO 2013 8,000,000
01006538 CUELLAR PINZON BARBARA LUCIA 2013 28,750,000
01639712 CUEROS MAO DEL RESTREPO 2013 1,170,000
00166067 CUERVO AVENDAÑO CAMILO HERNAN 2012 1,000,000
00166067 CUERVO AVENDAÑO CAMILO HERNAN 2013 1,000,000
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00580766 CUERVO PAEZ ALFONSO 2013 3,504,162,000
01909783 CURVIDISEÑOS S A S 2013 472,790,742
00736240 D KRAUM JEANS 2011 100,000
00736240 D KRAUM JEANS 2012 100,000
00736240 D KRAUM JEANS 2013 3,500,000
00510984 DANNY SPORT TODO EN ARTICULOS 2013 10,000,000
01950487 DCD INGENIERIA LTDA 2013 18,000,000
01476125 DECORMARKET 2006 500,000
01476125 DECORMARKET 2007 500,000
01476125 DECORMARKET 2008 500,000
01476125 DECORMARKET 2009 500,000
01476125 DECORMARKET 2010 500,000
01476125 DECORMARKET 2011 500,000
01476125 DECORMARKET 2012 500,000
01476125 DECORMARKET 2013 500,000
01600461 DEPOSITO DE PAPA EL PORVENIR JPF 2013 1,100,000
01775123 DESACOMEX LTDA 2013 213,843,845
01775169 DESACOMEX LTDA 2013 213,843,845
01109220 DESTAPANDO CERQUERA 2012 100,000
01109220 DESTAPANDO CERQUERA 2013 1,170,000
00646254 DETQUIM BIOS LIMITADA 2013 45,604,213
02209869 DEVIA RINCON DAMARIS 2013 50,000
00907914 DI COLLOREDO ARAQUE CARLOS ALBERTO 2013 1,076,453,437
01782958 DIANA KATHERINE MEDINA 2013 600,000
02260819 DIAZ HERNANDEZ SANDRA VIVIANA 2013 500,000
01011109 DIAZ LEON JAIME ENRIQUE 2011 500,000
01011109 DIAZ LEON JAIME ENRIQUE 2012 500,000
01011109 DIAZ LEON JAIME ENRIQUE 2013 1,179,000
01654601 DIAZ MAYORGA LEYDY DIANA 2013 1,000,000
01743683 DIAZ MOLINA JHON JAIME 2008 500,000
01743683 DIAZ MOLINA JHON JAIME 2009 500,000
01743683 DIAZ MOLINA JHON JAIME 2010 500,000
01743683 DIAZ MOLINA JHON JAIME 2011 500,000
01743683 DIAZ MOLINA JHON JAIME 2012 500,000
01743683 DIAZ MOLINA JHON JAIME 2013 1,179,000
01479208 DICLO LTDA 2013 14,100,000
01985011 DIMETCO DISEÑOS METALICOS COLOMBIA 2013 1,179,000
01326763 DISEÑOS CHAROT 2013 1,170,000




01557532 DISFRACES HUNAP-KU 2008 100,000
01557532 DISFRACES HUNAP-KU 2009 100,000
01557532 DISFRACES HUNAP-KU 2010 100,000
01557532 DISFRACES HUNAP-KU 2011 100,000
01557532 DISFRACES HUNAP-KU 2012 100,000
01557532 DISFRACES HUNAP-KU 2013 1,000,000
01230446 DISTRIBALLEN TEJAS 2013 450,421,000
01743077 DISTRIBUCIONES OMART 2011 100
01743077 DISTRIBUCIONES OMART 2012 100
01743077 DISTRIBUCIONES OMART 2013 100
02024863 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BELLEZA
LATINA
2011 1,000,000
02024863 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BELLEZA
LATINA
2012 1,000,000
02024863 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BELLEZA
LATINA
2013 1,000,000
01792137 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y SUPERMERCADO
LA 26
2013 28,000,000
02248982 DISTRICARNES POLLOS VICERAS Y ALGO MAS 2013 1,100,000
01981346 DISTRICARNES SANTIAGO 2013 2,000,000
01539058 DISTRIKIT 2012 50,000
01539058 DISTRIKIT 2013 50,000
01497401 DOTACIONES INDUAMERICA 2009 650,000
01497401 DOTACIONES INDUAMERICA 2010 650,000
01497401 DOTACIONES INDUAMERICA 2011 650,000
01497401 DOTACIONES INDUAMERICA 2012 650,000
01497401 DOTACIONES INDUAMERICA 2013 1,000,000
02150493 DREAM REST 137 2013 1,000,000
02130993 DREAM REST LAS AMERICAS 2013 1,500,000
01672220 DROGAS SUPERBARATAS BOGOTA E U 2011 44,052,061
01672220 DROGAS SUPERBARATAS BOGOTA E U 2012 44,052,061
01672220 DROGAS SUPERBARATAS BOGOTA E U 2013 44,052,061
01006539 DROGUERIA BOSMAN 2013 5,200,000
00604418 DROGUERIA INTERDESCUENTOS 2013 1,000,000
01827546 DUARTE GALVIS ERIKA DEL PILAR 2012 1,000,000
01827546 DUARTE GALVIS ERIKA DEL PILAR 2013 1,000,000
01137887 DUFF MCKIGAN 2013 1,000,000
01161119 DUQUE DE MONTOYA OFELIA 2013 5,276,000
01675697 DURAN PARRA MARTHA CIELO 2012 283,000
01675697 DURAN PARRA MARTHA CIELO 2013 320,000
02052158 E BLAOX TRADING COMPANY SAS 2012 5,606,000
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02052158 E BLAOX TRADING COMPANY SAS 2013 2,500,000
01390181 E Y S INGENIEROS E U 2013 41,260,000
01694161 EDS SOLUCIONES LTDA EMPRESA DE
DOTACIONES SALUD Y SEGURIDAD SIGLAEDS
2011 6,259,539
01694161 EDS SOLUCIONES LTDA EMPRESA DE
DOTACIONES SALUD Y SEGURIDAD SIGLAEDS
2012 6,159,381
01694161 EDS SOLUCIONES LTDA EMPRESA DE
DOTACIONES SALUD Y SEGURIDAD SIGLAEDS
2013 5,346,820
02112233 EDUCACION Y EMERGENCIAS S A S 2012 10,000,000
02112233 EDUCACION Y EMERGENCIAS S A S 2013 10,000,000
01906901 EL BODEGON DEL 20 2013 1,000,000
02178099 EL CEDRO SANTANA SAS 2013 20,125,000
01253886 EL ESQUINAZO J E 2013 800,000
01740836 EL MORRAL DE MODA 2010 900,000
01740836 EL MORRAL DE MODA 2011 900,000
01740836 EL MORRAL DE MODA 2012 1,000,000
01740836 EL MORRAL DE MODA 2013 1,100,000
01003251 EL PORTAL DE TECHO 2012 1,000,000
01003251 EL PORTAL DE TECHO 2013 1,100,000
02184604 EL SURTIDOR M Y M 2013 600,000
01972831 EL TALLER DEL MAESTRO Y YO
"MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ"
2013 1,000,000
01919662 ELSA G ORDOÑEZ E HIJO Y COMPAÑIA S EN
C S
2013 75,000,000
S0026793 ENSAMBLANDO MULTIPLES ALTERNATIVAS
NACEN ACUERDOS EMANA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LA
SIGLA EMANA
2013 125,704
01881526 EQUIPO DE GESTION HUMANA SAS 2013 53,046,629
01235311 ESCOBAR PRIETO HECTOR MANUEL 2012 3,000,000
01235311 ESCOBAR PRIETO HECTOR MANUEL 2013 3,000,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2005 760,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2006 816,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2007 867,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2008 923,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2009 993,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2010 1,030,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2011 1,071,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2012 1,133,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2013 1,179,000
02122877 ESPINOSA AREVALO WILSON 2012 1,000,000
02122877 ESPINOSA AREVALO WILSON 2013 1,100,000
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01135326 ESPINOSA LUNA MIREYA MILENA 2013 2,000,000
02256086 ESTILO FASHON 2013 1,100,000
02131506 ESTRADA ROMERO PELAEZ S A S 2013 16,044,114
01575410 EXPLORACION, EXPLOTACION Y
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A Y L
LTDA
2013 10,000,000
02154162 F.RABE INSTALACIONES 2013 10,000,000
01631948 FABRIMOLINOS 2013 1,100,000
01839172 FASHION MODELS TV 2013 1,000,000
S0029110 FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES,
ARTESANOS Y PROCESADORES DE FIQUE
FENALFIQUE SIGLA FENALFIQUE
2013 1,000,000
01920117 FERRETERA Y COMERCIALIZADORA MAGNO
LTDA
2013 38,503,999
01829378 FERRETERIA BONANZA DG 2011 1,000,000
01829378 FERRETERIA BONANZA DG 2012 1,000,000
01829378 FERRETERIA BONANZA DG 2013 1,000,000
02068542 FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES MORA HNOS
SA S
2013 218,503,000
02068541 FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES MORA HNOS
SAS
2013 218,503,000
01764236 FILTECH LTDA 2013 6,100,000
00927894 FINO MORALES MARIA NANCY 2013 1,000,000
01176350 FIVE COM DE COLOMBIA SAS 2013 10,836,227
01076365 FLOREZ BLANCA INES 2013 1,075,000
01861282 FLOREZ PEÑA GILDARDO ANTONIO 2013 2,300,000
S0013159 FONDO DE EMPLEADOS UNIDADES DE NEGOCIO
ALQUERIA - FONALCANZAR
2013 5,879,363,460
01779336 FONSECA GARZON TANCREDO 2012 10,500,000
01779336 FONSECA GARZON TANCREDO 2013 15,000,000
01620408 FORERO DIAZ ROBERTO 2013 1,100,000
02085596 FORERO ESCALLON MARIA FERNANDA 2012 36,394,838
02085596 FORERO ESCALLON MARIA FERNANDA 2013 36,394,838
02006877 FORERO MOLINA EFRAIN 2011 1,000,000
02006877 FORERO MOLINA EFRAIN 2012 1,000,000
02006877 FORERO MOLINA EFRAIN 2013 1,000,000
01844197 FRAILE CASTRO EDISSON 2013 3,000,000
02088898 FRIGOCARNES EL DORADO JP 2012 750,000
02088898 FRIGOCARNES EL DORADO JP 2013 800,000
01294779 FRIOGAS 2012 800,000
01294779 FRIOGAS 2013 800,000
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S0030725 FUNDACION CONSTRUYENDO UNA NUEVA VIDA
TENDRA COMO SIGLA LA EXPRESION
CONSTRUVIDA
2013 1,179,000
S0027804 FUNDACION DORCAS 2013 1,000,000
S0025569 FUNDACION ESCALA HUMANA 2013 8,860,000
S0043654 FUNDACION MOVILIZANDO CIUDADANIA
PUDIENDO USAR LA SIGLA MOCIU
2013 1,010,000
S0030862 FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL
DESARROLLO DEL DEPORTE LA RECREACION Y
LA CULTURA EN COLOMBIA FUNDACION
DEPORTES COLOMBIA CUYA SIGLA ES
DEPORTES COLOMBIA
2013 4,337,000
S0038179 FUNDACION RED DE LIDERAZGO PARA LA
TRANSFORMACION DE COMUNIDADES
2013 31,851,000
01313049 G B R REPRESENTACIONES EU 2010 2,000,000
01313049 G B R REPRESENTACIONES EU 2011 2,000,000
01313049 G B R REPRESENTACIONES EU 2012 2,000,000
01313049 G B R REPRESENTACIONES EU 2013 2,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2005 1,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2006 1,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2007 1,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2008 1,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2009 1,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2010 1,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2011 1,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2012 1,000,000
01429724 G S C ASESORES DE SEGUROS Y CIA S EN C 2013 1,000,000
01866800 GALEANO SANTOYO MARIA NAIR 2012 1,000,000
01866800 GALEANO SANTOYO MARIA NAIR 2013 1,150,000
01414899 GALINDO ANA LUCIA 2013 500,000
00160991 GAMBOA DE RUBIO OFFIR 2013 1,300,000
02258739 GAMBOA JOYA DIANA MILENA 2013 1,179,000
01805269 GARCIA CAICEDO VICTOR MANUEL 2010 900,000
01805269 GARCIA CAICEDO VICTOR MANUEL 2011 900,000
01805269 GARCIA CAICEDO VICTOR MANUEL 2012 900,000
01805269 GARCIA CAICEDO VICTOR MANUEL 2013 900,000
01594861 GARCIA CAMARGO RAFAEL ANGEL 2011 800,000
01594861 GARCIA CAMARGO RAFAEL ANGEL 2012 800,000
01594861 GARCIA CAMARGO RAFAEL ANGEL 2013 4,800,000
02019345 GARCIA OCAMPO JUVENAL 2013 1,179,000
01294493 GARCOMPUTADORES 2013 1,179,000
01978680 GC KARPO SAS 2013 1,841,000
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01852375 GENES GENERANDO SOLUCIONES LTDA 2013 50,924,461
02015480 GESTION E INVERSIONES ANDISA SAS 2013 18,360,000
01558204 GIMNASIO CULTURAL SANTA RITA CIA
LIMITADA TDA LA CUAL SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA GIMSARI
2013 163,408,000
02276895 GLOBAL BUSINESS CEBALLOS S A S 2013 80,000,000
01651060 GLOBALDATOS COMUNICACIONES 2007 500,000
01651060 GLOBALDATOS COMUNICACIONES 2008 500,000
01651060 GLOBALDATOS COMUNICACIONES 2009 500,000
01651060 GLOBALDATOS COMUNICACIONES 2010 500,000
01651060 GLOBALDATOS COMUNICACIONES 2011 500,000
01651060 GLOBALDATOS COMUNICACIONES 2012 500,000
01651060 GLOBALDATOS COMUNICACIONES 2013 500,000
02249818 GOMEZ LAMUS MONICA MARIA 2013 540,000
01726748 GOMEZ MARMOLEJO DIANA CECILIA 2010 1,000,000
01726748 GOMEZ MARMOLEJO DIANA CECILIA 2011 1,000,000
01726748 GOMEZ MARMOLEJO DIANA CECILIA 2012 1,000,000
01726748 GOMEZ MARMOLEJO DIANA CECILIA 2013 1,000,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2005 500,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2006 500,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2007 500,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2008 500,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2009 500,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2010 500,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2011 500,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2012 500,000
01368289 GOMEZ MORENO LUIS ANGEL 2013 500,000
00261788 GONZALEZ CORREA LUIS ALBERTO 2013 208,029,041
02203982 GONZALEZ FERNANDEZ SANDRA YINETH 2013 1,000,000
01557529 GONZALEZ GARZON SANDRA YINETH 2008 100,000
01557529 GONZALEZ GARZON SANDRA YINETH 2009 100,000
01557529 GONZALEZ GARZON SANDRA YINETH 2010 100,000
01557529 GONZALEZ GARZON SANDRA YINETH 2011 100,000
01557529 GONZALEZ GARZON SANDRA YINETH 2012 100,000
01557529 GONZALEZ GARZON SANDRA YINETH 2013 1,000,000
00460307 GONZALEZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
01733077 GONZALEZ ROSA ELENA 2012 750,000
01733077 GONZALEZ ROSA ELENA 2013 750,000
02277568 GONZALEZ ROSAS FERNANDO 2013 5,000,000
02025903 GRACIA RESTREPO ANDREA 2013 1,000,000
01927670 GRAFICAR IDEAS E U 2013 1,000,000
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02131907 GRAN ESTACION DREAM REST 2013 1,000,000
01675603 GRANADA PEÑA CARLOS ARTURO 2012 114,000
01675603 GRANADA PEÑA CARLOS ARTURO 2013 198,000
01319600 GRANADA PINILLA HERBERT 2011 500,000
01319600 GRANADA PINILLA HERBERT 2012 500,000
01319600 GRANADA PINILLA HERBERT 2013 500,000
01066969 GRANITOS Y MARMOLE SONIA HECHO EN
FUSAGASUGA
2012 800,000
01066969 GRANITOS Y MARMOLE SONIA HECHO EN
FUSAGASUGA
2013 800,000
01928253 GRUPO D MAS D ESTUDIO CREATIVO LTDA. 2013 9,238,000
01843996 GRUPO EMPRESARIAL DE SALUD VISUAL Y
OCULAR LTDA SIGLA OPTOEXPRESS LTDA
2013 700,000
01972415 GUAU GUAU .COM 2011 170,000
01972415 GUAU GUAU .COM 2012 170,000
01972415 GUAU GUAU .COM 2013 1,700,000
01913014 GUERRERO BELTRAN MARCOLINO 2012 500,000
01913014 GUERRERO BELTRAN MARCOLINO 2013 1,000,000
01381959 GUERRERO GARCIA SANDRA MILENA 2012 2,200,000
01381959 GUERRERO GARCIA SANDRA MILENA 2013 2,300,000
00992784 GUERRERO GODOY CLARA BEATRIZ 2013 1,179,000
00849955 GUEVARA CASTRO MARIA DEL PILAR 2013 18,000,000
01906152 GUTIERREZ ACOSTA ALVARO ANDRES 2013 5,000,000
01328002 GUTIERREZ GALINDO JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
02177250 GUTIERREZ GARZON JENNY LORENA 2013 1,179,000
02239411 GUZMAN CASTELLANOS MAYORLY 2013 1,000,000
02253775 GUZMAN CHITIVA NESTOR ALFONSO 2013 1,000,000
00308752 H L W SONIDO INTERNACIONAL VIDEO 38 2013 1,800,000
01970013 HABLAR Y PENSAR ACADEMIA DE LENGUAS Y
CULTURAS E U Y UTILIZARA COMO SIGLA
HABLAR Y PENSAR
2012 100,000
01970013 HABLAR Y PENSAR ACADEMIA DE LENGUAS Y
CULTURAS E U Y UTILIZARA COMO SIGLA
HABLAR Y PENSAR
2013 100,000
00879575 HAMBURGUESAS TEXANA 2013 1,179,000
02033834 HARAPAN 2011 7,490,000
02033834 HARAPAN 2012 7,526,000
02033834 HARAPAN 2013 7,543,000
00703132 HERNANDEZ BAENA LUIS OSWALDO 2011 14,500,000
00703132 HERNANDEZ BAENA LUIS OSWALDO 2012 20,000,000
00703132 HERNANDEZ BAENA LUIS OSWALDO 2013 20,000,000
01914305 HERNANDEZ MENDEZ VIVIANA 2013 1,170,000
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01743662 HERNANDEZ MONTAÑEZ MANUEL VICENTE 2013 1,100,000
00954253 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE EUTIMIO 2013 800,000
01896235 HERNANDEZ SAENZ ANGEL MARIA 2011 550,000
01896235 HERNANDEZ SAENZ ANGEL MARIA 2012 550,000
02245314 HERNANDEZ URIBE ERIKA ANDREA 2013 1,000,000
00196907 HILANDO PENELOPE 2013 500,000
02007742 HOME & BUSINESS AGENCIA INMOBILIARIA
UNICENTRO
2013 1,000,000
01508886 HORTALIFRUVER 2010 900,000
01508886 HORTALIFRUVER 2011 900,000
01508886 HORTALIFRUVER 2012 1,133,000
01508886 HORTALIFRUVER 2013 1,179,000
02241922 HOTEL CAPITAL MACARENA 2013 1,179,000
00617436 HURTADO CAICEDO NIEVES MARCELINA 2012 150,000
00617436 HURTADO CAICEDO NIEVES MARCELINA 2013 150,000
01643631 HURTADO RUBIO ALEXANDER 2007 5,000,000
01643631 HURTADO RUBIO ALEXANDER 2008 5,000,000
01643631 HURTADO RUBIO ALEXANDER 2009 5,000,000
01643631 HURTADO RUBIO ALEXANDER 2010 5,000,000
01643631 HURTADO RUBIO ALEXANDER 2011 5,000,000
01643631 HURTADO RUBIO ALEXANDER 2012 5,000,000
01643631 HURTADO RUBIO ALEXANDER 2013 5,000,000
01228126 I.D.A PUBLICIDAD VISUAL LTDA 2013 578,365,167
01775156 IGEMA & CIA LTDA 2013 199,211,000
01050826 IMPO REPUESTOS ALFREDO 2012 1,000,000
01050826 IMPO REPUESTOS ALFREDO 2013 1,000,000
01672335 INALMIRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA INALMIRA SAS
2012 4,795,230,986
01672335 INALMIRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA INALMIRA SAS
2013 4,720,345,787
00919616 INCOLCARPAS 2013 1,700,000
00834743 INDABURU DIAZ LAUREANO 2013 800,000
00074414 INDUSTRIAS AMPRA 2011 375,600
00074414 INDUSTRIAS AMPRA 2012 375,600
00074414 INDUSTRIAS AMPRA 2013 375,600
01487169 INFANTE PEDRAZA GABRIEL 2009 100,000
01487169 INFANTE PEDRAZA GABRIEL 2010 100,000
01487169 INFANTE PEDRAZA GABRIEL 2011 100,000
01487169 INFANTE PEDRAZA GABRIEL 2012 100,000
01487169 INFANTE PEDRAZA GABRIEL 2013 1,000,000
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01592588 INGENIERIA Y PROCESOS INDUSTRIALES
LTDA
2013 18,000,000
02218231 INNOV ARQ SOLUCIONES S A S 2013 1,000,000
01541597 INOXIGOMEZ 2006 800,000
01541597 INOXIGOMEZ 2007 800,000
01541597 INOXIGOMEZ 2008 800,000
01541597 INOXIGOMEZ 2009 800,000
01541597 INOXIGOMEZ 2010 1,000,000
01541597 INOXIGOMEZ 2011 1,000,000
01541597 INOXIGOMEZ 2012 1,000,000
01541597 INOXIGOMEZ 2013 1,000,000
01779338 INPLASTMOL 2012 10,500,000
01779338 INPLASTMOL 2013 15,000,000








01456096 INSTITUTO COMERCIAL LORETO SEDE
CASTILLA
2013 15,000,000
01940719 INTELLIGENT BUSINESS COLOMBIA SAS 2013 12,398,345
01842717 INTERCAMBIO HANDELS CONSULTING 2013 500,000
01218233 INTERCELH. WORLD 2013 1,000,000
00630385 INVERSIONES  PATTENCO S A S 2013 8,713,065,597
02168140 INVERSIONES C G ARAGON S A S 2013 10,000,000
02048640 INVERSIONES ERAZO MUÑOZ SAS 2013 153,863,000
01840648 INVERSIONES FLANDORFFER P S.A.S 2011 900,000
01840648 INVERSIONES FLANDORFFER P S.A.S 2012 900,000
01840648 INVERSIONES FLANDORFFER P S.A.S 2013 900,000
01937660 INVERSIONES MARTINEZ CARBONELL S.A.S 2010 1,000,000
01937660 INVERSIONES MARTINEZ CARBONELL S.A.S 2011 1,000,000
01937660 INVERSIONES MARTINEZ CARBONELL S.A.S 2012 1,000,000
01937660 INVERSIONES MARTINEZ CARBONELL S.A.S 2013 1,000,000
01779473 INVERSIONES PEREZ GALVIS GROUP LTDA
SIGLA IPG GROUP LTDA
2011 117,481,912
01779473 INVERSIONES PEREZ GALVIS GROUP LTDA
SIGLA IPG GROUP LTDA
2012 50,761,925
01779473 INVERSIONES PEREZ GALVIS GROUP LTDA
SIGLA IPG GROUP LTDA
2013 15,327,588
01920837 INVERSIONES ROCCA SAS 2011 376,091,000
01920837 INVERSIONES ROCCA SAS 2012 505,946,000
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01920837 INVERSIONES ROCCA SAS 2013 542,390,000
01733435 INVERSIONES VALSENALES S EN CA 2013 545,658,091
02102441 INVERSIONES Y ACCIONES SAS 2013 10,000,000
02092068 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G5 S A S 2013 45,784,000
00506749 INVERSIONES Y CREDITO MAYITO 2008 500,000
00506749 INVERSIONES Y CREDITO MAYITO 2009 500,000
00506749 INVERSIONES Y CREDITO MAYITO 2010 500,000
00506749 INVERSIONES Y CREDITO MAYITO 2011 500,000
00506749 INVERSIONES Y CREDITO MAYITO 2012 500,000
00506749 INVERSIONES Y CREDITO MAYITO 2013 1,170,000
01207093 INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS
INVERLAT LTDA.
2013 24,113,357
01336615 INYESCREEN 2013 1,500,000
02267322 ISSWELL SAS 2013 2,000,000
02137825 J R FULLERTON COMPRESORES RUIZ
FERRETERIA
2012 15,000,000
02137825 J R FULLERTON COMPRESORES RUIZ
FERRETERIA
2013 15,000,000
00968058 JARDIN INFANTIL CON5ENTIDOS 2013 35,000,000
00849957 JARDIN INFANTIL PYLOSOS 2013 18,000,000
01602628 JER CHAMPIONS  SAS 2013 83,560,000
02030477 JIMENEZ DEVIA YAMILE 2013 1,000,000
01744399 JIMENEZ GOMEZ HOLMAN DARIO 2013 1,179,000
00879574 JIMENEZ LOPEZ JAVIER 2013 1,179,000
02254955 JUNIOR B 2013 100,000
02074465 KANELA SENTIMIENTO INTIMO 2013 5,000,000
02275649 KARBON SISTEM DRYWALL SAS 2013 5,000,000
02071665 KIMBERLY SHOES 2013 5,000,000
01954039 KINPOS INTEGRATED TECHNOLOGIES
COLOMBIA
2013 7,450,000
01840905 L&A SUMINISTROS Y ACCESORIOS LTDA 2013 27,652,000
02181802 LA BARRA PIZZERIA 2013 1,000,000
01984432 LA ESMERALDA HS 2012 1,000,000
01984432 LA ESMERALDA HS 2013 5,000,000
02239412 LA ESQUINA DE PEPE DE LA 28 2013 1,000,000
01547404 LA FONDA DEL FLACO BARRA 2006 1,179,000
01840812 LA FRUTERIA P P 2012 1,133,000
01840812 LA FRUTERIA P P 2013 1,179,000
01487172 LA GRANJA DE BAMBAM 2009 100,000
01487172 LA GRANJA DE BAMBAM 2010 100,000
01487172 LA GRANJA DE BAMBAM 2011 100,000
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01487172 LA GRANJA DE BAMBAM 2012 100,000
01487172 LA GRANJA DE BAMBAM 2013 1,000,000
02135632 LABOR CORPORATIVA S A S 2013 1,500,000
02056321 LABORATORIO DENTAL MASTER 2012 2,385,800
02056321 LABORATORIO DENTAL MASTER 2013 2,358,000
01740832 LACHE GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2010 900,000
01740832 LACHE GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2011 900,000
01740832 LACHE GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01740832 LACHE GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
02244644 LARA NURY HERMEREGILDA 2013 5,000,000
00774972 LARROTTA MATEUS GERMAN ARIEL 2011 1,000,000
00774972 LARROTTA MATEUS GERMAN ARIEL 2012 1,000,000
00774972 LARROTTA MATEUS GERMAN ARIEL 2013 2,358,000
01896585 LAS TORRES FLORISTERIA SAS 2013 11,313,545
02134723 LAUNDRY SERVICE LAVANDERIA 2013 1,000,000
02186498 LECHONERIA DON VALERIO 2013 1,700,000
01561130 LESMES JORGE REINEL 2012 100,000
01561130 LESMES JORGE REINEL 2013 1,000,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2003 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2004 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2005 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2006 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2007 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2008 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2009 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2010 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2011 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2012 500,000
01116315 LIAN BARRERA LAURA VICTORIA 2013 500,000
00834745 LID ELECTROSERVICIO 2013 800,000
02199408 LIDER PAN TINTAL 2013 8,364,000
01042119 LIDERPAN FONTANA 2012 6,036,000
01042119 LIDERPAN FONTANA 2013 6,126,000
01904085 LIDERPAN LAGUNA 2012 5,821,000
01904085 LIDERPAN LAGUNA 2013 5,987,000
01679280 LINARES MARTINEZ MARINA 2011 1,000,000
01679280 LINARES MARTINEZ MARINA 2012 1,000,000
01679280 LINARES MARTINEZ MARINA 2013 1,000,000
01124792 LINCOBORDAR 2012 100,000
01124792 LINCOBORDAR 2013 1,170,000
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02015027 LINEA URBANA CALZADO PARA TODA LA
FAMILIA
2011 1,000,000
02015027 LINEA URBANA CALZADO PARA TODA LA
FAMILIA
2012 1,000,000
02015027 LINEA URBANA CALZADO PARA TODA LA
FAMILIA
2013 1,000,000
01985759 LITEKTOS S A S 2013 10,000,000
01305149 LITOFLEX LTDA 2013 444,085,292
01763198 LM ASESORIAS E INVERSIONES SAS 2013 50,216,000
00975257 LOPEZ ALBARRACIN BLANCA BRIGIDA 2013 900,000
01412004 LOPEZ DUQUE WILLIAM ALBERTO 2013 1,179,000
02170635 LOPEZ HERMOSA MARTHA CECILIA 2013 600,000
01607106 LOPEZ RINCON MIGUEL DAVID 2013 5,000,000
01686895 LOPEZ RIOS YUDI LEINY 2013 1,050,000
01371925 LOZANO ORJUELA SONIA JULIETTE 2012 1,000,000
01371925 LOZANO ORJUELA SONIA JULIETTE 2013 1,000,000
00308749 LOZANO WILCHES HENRY SAMUEL 2013 1,800,000
02164967 LUBRICANTES TIBANA 2013 1,600,000
01806241 LUENGAS RANGEL DIANA JANETH 2009 900,000
01806241 LUENGAS RANGEL DIANA JANETH 2010 900,000
01806241 LUENGAS RANGEL DIANA JANETH 2011 900,000
01806241 LUENGAS RANGEL DIANA JANETH 2012 900,000
01806241 LUENGAS RANGEL DIANA JANETH 2013 1,100,000
00873512 LUIS FERNANDO LARGACHA V & CIA S EN C 2013 375,403,771
00931008 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 2012 5,500,000
00931008 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 2013 5,500,000
00931003 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 1 2011 7,000,000
00931003 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 1 2012 7,000,000
00931003 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 1 2013 7,000,000
01594974 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 3 2011 7,500,000
01594974 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 3 2012 7,500,000
01594974 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 3 2013 7,500,000
01070677 LUJOS ADAG 2012 2,100,000
01070677 LUJOS ADAG 2013 2,600,000
01381960 LUJOS LA BAHIA 2012 1,600,000
01381960 LUJOS LA BAHIA 2013 1,600,000
02162770 LUJOS SKY 2013 102,563,000
01062797 LUQUE NEIRA OSCAR JAVIER 2012 1,100,000
01062797 LUQUE NEIRA OSCAR JAVIER 2013 1,100,000
01839171 MACHADO HERRAN MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01202436 MACIAS DE ESTUPIÑAN GLORIA STELLA 2013 168,728,105
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00731585 MADERAS DEL NORTE JULIA ALCIRA PEÑA
PINEDA
2013 2,300,000
00694284 MADEROS 2012 1,000,000
00694284 MADEROS 2013 1,000,000
02256602 MAGNETIC INJECTION S A S 2013 10,000,000
01913016 MANGER ARTE Y DISEÑO 2012 500,000
01913016 MANGER ARTE Y DISEÑO 2013 1,000,000
01197984 MANTENIMIENTO TECNOLOGIA Y CONTROL DE
INGENIERIA MTC INGENIERIA SAS, SIGLA
MTC INGENIERIA SAS
2011 524,018,000
01197984 MANTENIMIENTO TECNOLOGIA Y CONTROL DE
INGENIERIA MTC INGENIERIA SAS, SIGLA
MTC INGENIERIA SAS
2012 541,788,000
01197984 MANTENIMIENTO TECNOLOGIA Y CONTROL DE
INGENIERIA MTC INGENIERIA SAS, SIGLA
MTC INGENIERIA SAS
2013 543,511,000
02204231 MARIA JOSE PENEN CONSULTORIA S A S 2013 100,000,000
01448349 MARIN FAJARDO ANDERSON 2013 1,179,000
01089089 MARIN TORRES CESAR AUGUSTO 2006 1,179,000
01489628 MARTIN CARDENAS SOFI KELLY 2013 1,000,000
02093037 MARTIN VELASCO HELBERT OSWALDO 2013 1,100,000
01743076 MARTINEZ BEJARANO OLGA LUCIA 2011 400,000
01743076 MARTINEZ BEJARANO OLGA LUCIA 2012 500,000
01743076 MARTINEZ BEJARANO OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01953426 MARTINEZ HERNANDEZ JOHANA CATERINE 2012 1,000,000
01953426 MARTINEZ HERNANDEZ JOHANA CATERINE 2013 1,000,000
01972829 MARTINEZ MIER JESUS MARIA 2013 1,000,000
01750316 MARTINEZ RUBIANO LAURENTINO 2012 750,000
01750316 MARTINEZ RUBIANO LAURENTINO 2013 750,000
01480306 MECANICA AUTOMOTRIZ CASTAÑEDA
LATONERIA Y PINTURA
2006 100,000
01985485 MEDINA ALONSO JOSE GERMAN 2013 1,000,000
00196906 MEDINA BRAUSIN LUZ NYDIA 2013 51,073,000
01797935 MEDINA QUIROGA MARIELA 2012 5,000,000
01797935 MEDINA QUIROGA MARIELA 2013 8,000,000
01933692 MEGA IDEAS PLASTICS LTDA 2010 50,000,000
01933692 MEGA IDEAS PLASTICS LTDA 2011 5,000,000
01933692 MEGA IDEAS PLASTICS LTDA 2012 1,000,000
01933692 MEGA IDEAS PLASTICS LTDA 2013 1,000,000
01981342 MEJIA PEDRAZA OSCAR 2013 2,000,000
01788045 MENDEZ BAUTISTA JUAN GABRIEL 2011 100,000
01788045 MENDEZ BAUTISTA JUAN GABRIEL 2012 100,000
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01788045 MENDEZ BAUTISTA JUAN GABRIEL 2013 1,000,000
02230278 MENDEZ GARCIA NELSON ALONSO 2013 2,000,000
02159571 MENDIGAÑO ROJAS ELIBEP 2013 3,000,000
01115662 MENDOZA VEGA CARLOS ALEJANDRO 2002 1,500,000
00675966 MENESES CHAVARRO DANIEL 2012 500,000
00675966 MENESES CHAVARRO DANIEL 2013 1,179,000
00533792 MERCHAN BAUTISTA CLARA INES 2013 180,751,000
00966074 MERCY SYSTEM 2007 500,000
00966074 MERCY SYSTEM 2008 500,000
00966074 MERCY SYSTEM 2009 500,000
00966074 MERCY SYSTEM 2010 500,000
00966074 MERCY SYSTEM 2011 500,000
00966074 MERCY SYSTEM 2012 500,000
00966074 MERCY SYSTEM 2013 5,200,000
02270369 METALES NACIONALES SAS 2013 10,000,000
02047404 MILLAN BAEZ DARIO 2013 1,100,000
01842716 MILLAN LOPEZ ANA PATRICIA 2012 500,000
01842716 MILLAN LOPEZ ANA PATRICIA 2013 500,000
01802969 MINDSET LTDA 2013 50,690,000
02142970 MINIMERCADO MARANATA 2012 100,000
02142970 MINIMERCADO MARANATA 2013 1,000,000
02090248 MISCELANEA Y PAPELERIA ALEJITA COM 2013 1,000,000
02036405 MOBILE ZOOM SAS 2013 1,654,000
02200419 MONDRAGON GUTIERREZ EDISSON ANDRES 2013 1,000,000
01733620 MONICA TATAR CORTEZA DE PALMA 2013 1,070,000
02006886 MONKEY CAFE 2011 1,000,000
02006886 MONKEY CAFE 2012 1,000,000
02006886 MONKEY CAFE 2013 1,000,000
01817354 MONTAJES INDUSTRIALES RAY LTDA 2013 10,000,000
00510983 MORALES FONSECA MARIBEL 2013 10,000,000
01743945 MORALES MARTINEZ LUIS ALFONSO 2011 1,030,000
01743945 MORALES MARTINEZ LUIS ALFONSO 2012 1,030,000
01743945 MORALES MARTINEZ LUIS ALFONSO 2013 1,178,000
00480621 MORALES ROBAYO ARMANDO 2013 62,900,000
02033831 MORALES ROZO IVONNE 2012 7,526,000
02033831 MORALES ROZO IVONNE 2013 7,543,000
00474231 MORALES VELASCO PEDRO ELIAS 2013 5,000,000
01782957 MORENO ALFONSO MARIA INES 2013 1,000,000
02216444 MORENO MORENO MARIA ILSE 2013 1,000,000
01915117 MORENO MUÑOZ NANCY 2013 900,000
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01777939 MORENO PARRA JORGE ENRIQUE 2013 4,000,000
01961213 MORENO VIVAS EDITH 2012 1,000,000
01961213 MORENO VIVAS EDITH 2013 1,000,000
00209020 MOSQUERA MARTINEZ REINEL 2013 24,480,000
01456095 MOSQUERA NIÑO JANETH ROCIO 2013 302,716,619
01625985 MUEBLES CLASICOS PINZON 2013 1,700,000
01561133 MUEBLES LEIDY J L 2012 100,000
01561133 MUEBLES LEIDY J L 2013 1,000,000
02258745 MUNDIAL DE PIÑATAS 2013 1,179,000
01747159 MUÑOZ GIL NATALIA ISABEL 2013 8,000,000
02235058 MUÑOZ SANCHEZ STEPHANY YULIETH 2013 1,133,800
01559334 MUR MARIN IGNACIO 2007 200,000
01559334 MUR MARIN IGNACIO 2008 200,000
01559334 MUR MARIN IGNACIO 2009 200,000
01559334 MUR MARIN IGNACIO 2010 200,000
01559334 MUR MARIN IGNACIO 2011 200,000
01559334 MUR MARIN IGNACIO 2012 200,000
01559334 MUR MARIN IGNACIO 2013 2,000,000
02255710 NEGOCIACION Y SOLUCION DE PROYECTOS
SAS
2013 36,780,000
01179665 NOTEBOOK TECHNOLOGY LIMITADA 2013 74,239,405
02277560 NOVIOS Y ACCESORIOS I 2013 40,000,000
02277565 NOVIOS Y ACCESORIOS II 2013 40,000,000
01639710 OBANDO MARCO AURELIO 2013 1,170,000
01137884 OCAMPO FRANCO RAFAEL 2013 1,000,000
02090245 OCAMPO RIOS YURY VIVIANA 2013 1,000,000
01617751 ODONTOTAL ESPECIALISTAS EN ESTETICA
DENTAL
2013 800,000
00546591 OFICINA DE BIENES RAICES LA FORTUNA 2009 200,000
00546591 OFICINA DE BIENES RAICES LA FORTUNA 2010 200,000
00546591 OFICINA DE BIENES RAICES LA FORTUNA 2011 200,000
00546591 OFICINA DE BIENES RAICES LA FORTUNA 2012 200,000
00546591 OFICINA DE BIENES RAICES LA FORTUNA 2013 10,600,000
01910425 OLIVARES DIAZ GERMAN ERNESTO 2010 100,000
01910425 OLIVARES DIAZ GERMAN ERNESTO 2011 100,000
01910425 OLIVARES DIAZ GERMAN ERNESTO 2012 100,000
01910425 OLIVARES DIAZ GERMAN ERNESTO 2013 1,000,000
01525337 OPEINGAS M R 2012 360,000
01525337 OPEINGAS M R 2013 360,000
02186825 OPERACIONES Y MONTAJES S A S 2013 40,698,154
01963310 ORGULLO AREPAISA 2013 800,000
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02016842 ORJUELA CARDENAS CLAUDIA INES 2011 1,000,000
02016842 ORJUELA CARDENAS CLAUDIA INES 2012 1,000,000
02016842 ORJUELA CARDENAS CLAUDIA INES 2013 1,000,000
00769134 ORJUELA MENDEZ CARMEN ELISA 2013 2,500,000
02136185 ORJUELA MORALES GREGORIO 2013 500,000
02147463 ORJUELA SALINAS CINTHYA PAOLA 2013 1,100,000
01800196 ORJUELA SOSA ARAMINTA 2013 1,000,000
01508885 ORTEGON PARRA CLAUDIA ALEJANDRA 2010 900,000
01508885 ORTEGON PARRA CLAUDIA ALEJANDRA 2011 900,000
01508885 ORTEGON PARRA CLAUDIA ALEJANDRA 2012 1,133,000
01508885 ORTEGON PARRA CLAUDIA ALEJANDRA 2013 1,179,000
01688839 ORTHO SONRISA 2013 5,000,000
01246954 ORTHODESIGN 2013 25,000,000
01396988 ORTIZ CIFUENTES WILSON ARTURO 2013 1,133,000
02029318 ORTIZ GONZALEZ MARIA OLGA 2013 5,100,000
02276989 ORTIZ PINEDA JULIAN ANDRES 2013 2,000,000
01414578 ORTIZ RODRIGUEZ RODRIGO 2012 1,500,000
01414578 ORTIZ RODRIGUEZ RODRIGO 2013 1,500,000
01009213 ORTIZ SARMIENTO ANDREA PAOLA 2013 1,179,000
00534273 ORTIZ VELASQUEZ FELIX SEGUNDO 2013 1,179,000
00261789 ORTOPEDICA SAN REMO 2013 100,000
01716256 ORVIX 27 2013 5,100,000
01172039 OSEJO ORTEGA BERNARDO ALERCIO 2013 2,300,000
01534881 OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES 2006 500,000
01534881 OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES 2007 500,000
01534881 OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES 2008 500,000
01534881 OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES 2009 500,000
01534881 OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES 2010 500,000
01534881 OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES 2011 500,000
01534881 OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES 2012 500,000
01534881 OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES 2013 500,000
01042118 OSTOS GARCIA ALVARO ANTONIO 2012 58,246,000
01042118 OSTOS GARCIA ALVARO ANTONIO 2013 61,217,000
02256240 OULET'S CONFORT 2013 8,000,000
01777348 PACHECO PARRA PEDRO ALFONSO 2013 1,061,254,577
01141134 PACHECO ZORRO ANA CUSTODIA 2008 100,000
01141134 PACHECO ZORRO ANA CUSTODIA 2009 100,000
01141134 PACHECO ZORRO ANA CUSTODIA 2010 100,000
01141134 PACHECO ZORRO ANA CUSTODIA 2011 100,000
01141134 PACHECO ZORRO ANA CUSTODIA 2012 100,000
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01141134 PACHECO ZORRO ANA CUSTODIA 2013 1,000,000
01232111 PACHON ROMERO PABLO EMILIO 2013 47,993,570
S0021172 PACIFISTAS SIN FRONTERAS 2013 1,000,000
00686120 PAEZ CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO 2013 1,133,000
02253347 PAEZ CAVIEDES LUZ MARLENE 2013 1,500,000
01985010 PAIPILLA TORRES RUBEN DARIO 2013 1,179,000
01265951 PALACIOS QUINTANA NESTOR HERNANDO 2013 650,000
02157781 PANADERIA DELY PAN 2013 1,170,000
02162605 PANADERIA EL BUEN GUSTO R B 2013 1,000,000
01980482 PANADERIA Y CAFETERIA DONDE FABY 2012 1,000,000
01980482 PANADERIA Y CAFETERIA DONDE FABY 2013 1,100,000
01896240 PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL DE LA
127
2011 550,000
01896240 PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL DE LA
127
2012 550,000
00705956 PANADERIA Y CAFETERIA TORCOROMA OCAÑA 2013 25,000,000
02224712 PAOLA GIL INGENIERIA FINCA RAIZ SAS 2013 22,554,663
02254952 PARDO GOYES WILTON ALBERTO 2013 100,000
00705953 PASAJE DE SANCHEZ AURORA 2013 25,000,000
01132052 PC WEB SITE 2013 1,000,000
00103668 PEDROZA RAMIREZ JOSE RICARDO 2012 1,000,000
00103668 PEDROZA RAMIREZ JOSE RICARDO 2013 1,000,000
01722629 PEGANTES ESPECIALIZADOS PARA PISOS E U 2013 9,000,000
01450835 PELAEZ ACOSTA MARCELA 2013 6,000,000
01630529 PELLICANE TRADING LTDA 2013 704,564,000
02275039 PELUQUERIA STUDIO 12 2013 1,000,000
01758944 PENELOPE DECORACION 2013 500,000
02161886 PEÑA CORDOBA CESAR AUGUSTO 2013 1,179,000
01783426 PEÑA SANTAMARIA EPIFANIO 2012 1,000,000
01783426 PEÑA SANTAMARIA EPIFANIO 2013 1,000,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2005 100,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2006 100,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2007 100,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2008 100,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2009 100,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2010 100,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2011 100,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2012 100,000
01355784 PEÑA VALDERRAMA DEISY ELIANA 2013 1,000,000
02135869 PEOPLE AND TOURS SAS 2013 2,000,000
01661512 PEREZ GALVIS HECTOR AUGUSTO 2013 308,158,747
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02060600 PEREZ MEDINA JOSE ALFREDO 2013 1,100,000
01302588 PEREZ REYES MARIA CONSTANZA 2012 1,133,000
01302588 PEREZ REYES MARIA CONSTANZA 2013 1,179,000
00534274 PERIODICO CICLISMO 2013 1,179,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 1999 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2000 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2001 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2002 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2003 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2004 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2005 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2006 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2007 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2008 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2009 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2010 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2011 800,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2012 1,133,000
00653626 PETRO ANDINA S.A.S. 2013 1,179,000
02025906 PETUNIA CAFE Y COCINA 2013 1,000,000
01869323 PICO CONTRERAS ELIAS GIOVANY 2013 1,030,000
01840810 PINEDA GARCIA SONIA PATRICIA 2012 1,133,000
01840810 PINEDA GARCIA SONIA PATRICIA 2013 1,179,000
02040127 PINEDA OLARTE WILLIAM 2011 1,000,000
02040127 PINEDA OLARTE WILLIAM 2012 1,000,000
02040127 PINEDA OLARTE WILLIAM 2013 1,000,000
01544489 PINEDA TAPIA JOSE ISMAEL 2011 1,050,000
01544489 PINEDA TAPIA JOSE ISMAEL 2012 1,050,000
01544489 PINEDA TAPIA JOSE ISMAEL 2013 1,050,000
01625980 PINZON BUITRAGO ORLANDO SALVADOR 2013 2,000,000
01476122 PINZON CARDENAS ERIKA SUGEY 2006 500,000
01476122 PINZON CARDENAS ERIKA SUGEY 2007 500,000
01476122 PINZON CARDENAS ERIKA SUGEY 2008 500,000
01476122 PINZON CARDENAS ERIKA SUGEY 2009 500,000
01476122 PINZON CARDENAS ERIKA SUGEY 2010 500,000
01476122 PINZON CARDENAS ERIKA SUGEY 2011 500,000
01476122 PINZON CARDENAS ERIKA SUGEY 2012 500,000
01476122 PINZON CARDENAS ERIKA SUGEY 2013 1,000,000
02280692 PIO REY 2013 1,179,000
01800198 PIQUETEADERO ARAMINTA 2013 1,000,000
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02239111 PIRA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
00918879 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS CHARLI E 2013 6,000,000
01757780 PLANETA BEBE 2012 1,000,000
01757780 PLANETA BEBE 2013 1,179,000
01899521 PLATANERA JC 2013 1,179,000
00992786 PONY AUTOS 2013 1,179,000
02275036 PORRAS CAMINO ADRIANA 2013 1,000,000
01600450 PORRAS VELA LUIS HERNAN 2013 1,100,000
01111443 POVEDA MOYA MARIA STELLA 2013 700,000
02189171 POWER LOGISTICA Y RECREACION 2013 1,133,400
02024859 PRADA ESQUINAS RUTH YANETH 2011 1,000,000
02024859 PRADA ESQUINAS RUTH YANETH 2012 1,000,000
02024859 PRADA ESQUINAS RUTH YANETH 2013 1,000,000
00338021 PRADO DUARTE CARLOS ALFREDO 2012 1,000,000
00338021 PRADO DUARTE CARLOS ALFREDO 2013 1,000,000
01744404 PREMIER FUTBOL 2013 1,179,000
01190883 PRIETO MONTEALEGRE GERMAN 2013 764,229,201
00828386 PRODUCCIONES FABRIANNY NO. 1 2010 800,000
00828386 PRODUCCIONES FABRIANNY NO. 1 2011 800,000
00828386 PRODUCCIONES FABRIANNY NO. 1 2012 800,000
00828386 PRODUCCIONES FABRIANNY NO. 1 2013 800,000
01325883 PRODUCCIONES G & G LTDA 2013 135,847,000
01325929 PRODUCCIONES G & G LTDA 2013 135,847,000
01367708 PROFESIONALES & CONSULTORES SAS 2013 152,370,187
01310914 PROMOTORA DE TURISMO DE ZIPAQUIRA 2009 1,000,000
01310914 PROMOTORA DE TURISMO DE ZIPAQUIRA 2010 800,000
01310914 PROMOTORA DE TURISMO DE ZIPAQUIRA 2011 600,000
01310914 PROMOTORA DE TURISMO DE ZIPAQUIRA 2012 500,000
01310914 PROMOTORA DE TURISMO DE ZIPAQUIRA 2013 500,000
01310654 PROMOTORA DE TURISMO DE ZIPAQUIRA E U 2013 500,000
01828471 PUNTO DE ENCUENTRO DONDE FABI 2013 700,000
01459608 QUINTERO CUEVAS JOSE ANTONIO 2010 1,000,000
01459608 QUINTERO CUEVAS JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
01459608 QUINTERO CUEVAS JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01459608 QUINTERO CUEVAS JOSE ANTONIO 2013 6,000,000
02107131 QUITIAN MATEUS MERCEDES 2013 1,000,000
00635934 R G RAMON GONZALEZ E HIJOS IMPRESORES
S EN C S
2013 9,241,115
02146661 RABE BERNAL JHON FERNANDO 2013 3,700,000
01688837 RAMIREZ ACERO EDITH JAQUELINE 2013 5,000,000
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02068961 RAMIREZ DE CELIS GLORIA INES 2013 5,000,000
01750771 RAMIREZ GONZALEZ FREDY 2009 500,000
01750771 RAMIREZ GONZALEZ FREDY 2010 500,000
01750771 RAMIREZ GONZALEZ FREDY 2011 500,000
01750771 RAMIREZ GONZALEZ FREDY 2012 500,000
01750771 RAMIREZ GONZALEZ FREDY 2013 900,000
01218169 RDS SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES
LTDA.
2012 61,096,606
01218169 RDS SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES
LTDA.
2013 60,267,900
02161887 REAL VISION COM 2013 1,179,000
01548492 REC&PROPLAST 2012 500,000
01548492 REC&PROPLAST 2013 500,000
02163068 REDONDO PEÑARANDA JULIAN 2012 500,000
02163068 REDONDO PEÑARANDA JULIAN 2013 500,000
01414581 REMATES LA SEXTA 2012 1,500,000
01414581 REMATES LA SEXTA 2013 1,500,000
01793687 REPRESENTACIONES THIM 2013 1,000,000
01797939 RESTAURANTE ASADERO DORADOS BROSTER 2012 1
01797939 RESTAURANTE ASADERO DORADOS BROSTER 2013 1
02275379 RESTAURANTE FOGON LLANERO 2013 1,000,000
02251350 RESTAURANTE FOGONERO EXPRESS 2013 4,000,000
01675700 RESTAURANTE VEGETARIANO GOVINDA 2012 283,000
01675700 RESTAURANTE VEGETARIANO GOVINDA 2013 320,000
02107137 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE SAMO 2013 1,000,000
01733080 RESTAURANTE Y CAFETERIA JBS 2012 750,000
01733080 RESTAURANTE Y CAFETERIA JBS 2013 750,000
02056318 RESTREPO JARAMILLO PABLO ANDRES 2012 2,358,000
02056318 RESTREPO JARAMILLO PABLO ANDRES 2013 2,358,000
02174017 RESTUARANTE LOS TULIPANES 2013 1,000,000
01249117 REYES DURAN ANA LUCIA 2007 100,000
01249117 REYES DURAN ANA LUCIA 2008 100,000
01249117 REYES DURAN ANA LUCIA 2009 100,000
01249117 REYES DURAN ANA LUCIA 2010 100,000
01249117 REYES DURAN ANA LUCIA 2011 100,000
01249117 REYES DURAN ANA LUCIA 2012 100,000
01249117 REYES DURAN ANA LUCIA 2013 500,000
02108073 RIAÑO TRONCOSO CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01766926 RICO GAITAN MARIA ROSALBA 2010 1,000,000
01766926 RICO GAITAN MARIA ROSALBA 2011 1,000,000
01766926 RICO GAITAN MARIA ROSALBA 2012 1,000,000
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01766926 RICO GAITAN MARIA ROSALBA 2013 1,000,000
02162601 RINCON CASTILLO OFELIA 2013 1,000,000
02137824 RINCON RUIZ JUAN ELIAS 2012 15,000,000
02137824 RINCON RUIZ JUAN ELIAS 2013 15,000,000
01284416 RINCON SALUDABLE 2013 1,500,000
01943457 RIVERA FERRARO EDILSON ANDRES 2010 750,000
01943457 RIVERA FERRARO EDILSON ANDRES 2011 850,000
01943457 RIVERA FERRARO EDILSON ANDRES 2012 620,000
01943457 RIVERA FERRARO EDILSON ANDRES 2013 850,000
01294491 RIVERA GARZON GERMAN ADOLFO 2013 1,179,000
00610811 RIVERA LONDOÑO HECTOR DE JESUS 2012 1,000,000
00610811 RIVERA LONDOÑO HECTOR DE JESUS 2013 1,000,000
01980479 ROA CALDERON EDUARD ESTEBAN 2012 1,000,000
01980479 ROA CALDERON EDUARD ESTEBAN 2013 1,100,000
02277086 RODRIGUEZ ALVAREZ ANA IBETH 2013 1,000,000
01997048 RODRIGUEZ GALARZA CRISTHIAN GIOVANNY 2012 100,000
01997048 RODRIGUEZ GALARZA CRISTHIAN GIOVANNY 2013 1,179,000
00828385 RODRIGUEZ GARZON FABIO 2010 800,000
00828385 RODRIGUEZ GARZON FABIO 2011 800,000
00828385 RODRIGUEZ GARZON FABIO 2012 800,000
00828385 RODRIGUEZ GARZON FABIO 2013 800,000
01570509 RODRIGUEZ PIMENTEL OSCAR JAVIER 2012 100,000
01570509 RODRIGUEZ PIMENTEL OSCAR JAVIER 2013 1,170,000
01963308 RODRIGUEZ PRIETO CLARA INES 2013 800,000
01361232 RODRIGUEZ RINCON MARIA LUISA 2013 1,100,000
01336614 ROJAS JORGE ANIBAL 2013 9,520,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2005 100,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2006 100,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2007 100,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2008 100,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2009 100,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2010 100,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2011 100,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2012 100,000
01317770 ROJAS VARGAS JORGE 2013 100,000
01750317 ROLIPAN DE LA 91 2012 750,000
01750317 ROLIPAN DE LA 91 2013 750,000
01497437 ROMERO CAMELO ROSALBA 2009 500,000
01497437 ROMERO CAMELO ROSALBA 2010 500,000
02114047 ROMERO HERRERA DERLY YOHANA 2013 1,500,000
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01174937 ROMERO RAMIREZ RAUL ANTONIO 2013 1,000,000
01365633 ROMERO VALERO ALBA YANED 2013 1,100,000
02012051 RUIZ VDA DE ORTIZ CECILIA 2013 1,169,000
00588176 RUIZ VILLAGRAN EURISTELA MARIA 2013 10,432,000
01951155 RYE SAS 2013 2,030,023,886
02280751 SAAVEDRA RAMOS INVERSIONES SAS 2013 400,000,000
01747160 SACK FASHION 1 2013 1,600,000
01210281 SALA DE BELLAZA STEFANY ESTRADA 2013 600,000
00927896 SALA DE BELLEZA ANDER S 2013 1,000,000
02033710 SALA DE BELLEZA ANDREA S 2013 20,000,000
02033677 SALA DE BELLEZA ANDREA S SAS 2013 38,000,000
01361233 SALA DE BELLEZA GERALDINE JULIETH 2013 1,100,000
01265953 SALA DE BELLEZA LEO CHIA 2013 650,000
01493273 SALAZAR PAEZ DARIO 2013 5,500,000
01070697 SALSAMENTARIA EL RINCON HUILENSE 2013 1,000,000
01984426 SANCHEZ DE TAMBO MARIA HERMENCIA 2013 5,000,000
01326557 SANCHEZ PASAJE ROCIO DEL PILAR 2013 1,000,000
01476923 SANCHEZ SANABRIA NANCY 2013 7,000,000
01497393 SANCHEZ VELASCO FILADELFO 2009 650,000
01497393 SANCHEZ VELASCO FILADELFO 2010 650,000
01497393 SANCHEZ VELASCO FILADELFO 2011 650,000
01497393 SANCHEZ VELASCO FILADELFO 2012 650,000
01497393 SANCHEZ VELASCO FILADELFO 2013 1,000,000
02046134 SANTO REMEDIO ESTUDIO SAS 2012 41,755,090
02046134 SANTO REMEDIO ESTUDIO SAS 2013 48,131,900
02157779 SARMIENTO GOMEZ OLGA SOFIA 2013 1,170,000
01246940 SCHWANHAUSER RODRIGUEZ HELMUT HERBERT 2013 5,000,000
01428119 SEGURIDAD EXTINDIAL O F 2012 1,133,000
01428119 SEGURIDAD EXTINDIAL O F 2013 800,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2003 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2004 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2005 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2006 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2007 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2008 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2009 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2010 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2011 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2012 500,000
00700427 SERVI ARO SUCURSAL 2013 500,000
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01898245 SERVI COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA
LTDA
2013 11,000,000
01412005 SERVI WILLIAM EL INGLES 2013 1,179,000
02047406 SERVICIO AUTOMOTRIZ DAMILL 2013 1,100,000
00864675 SERVICIO DE COMIDA A LA MESA A T H 2013 2,500,000
01985487 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL
ACAPULCO
2013 1,000,000
00103669 SERVICIO TECNICO RIPER 2012 1,000,000
00103669 SERVICIO TECNICO RIPER 2013 1,000,000
02250201 SERVICIOS DE INGENIERIA J WAYNE SOTELO
A S A S SIGLA SERVICIOS DE INGENIERIA
JWSA SAS
2013 47,072,923
01272580 SERVICIOS INTEGRALES EN FINCA RAIZ
SIFRA SAS
2013 30,000,000
02004763 SERVICIOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA
DE COLOMBIA SSIC LTDA
2013 50,975,000
01103602 SERVITEL COMUNICACIONES WRSM 2013 1,170,000
00005721 SEVI ARO 2011 500,000
00005721 SEVI ARO 2012 500,000
00005721 SEVI ARO 2013 500,000
01583747 SHARITO COMERCIAL 2009 500,000
01583747 SHARITO COMERCIAL 2010 500,000
01583747 SHARITO COMERCIAL 2011 500,000
01583747 SHARITO COMERCIAL 2012 500,000
01583747 SHARITO COMERCIAL 2013 500,000
01849386 SHAROS IDENTIDAD FEMENINA 2013 1,000,000
01806244 SHIRO'S S H S 2009 900,000
01806244 SHIRO'S S H S 2010 900,000
01806244 SHIRO'S S H S 2011 900,000
01806244 SHIRO'S S H S 2012 900,000
01806244 SHIRO'S S H S 2013 1,100,000
01757389 SIEMPRE AL DIA PELUQUERIA 2013 1,030,000
01046284 SIERRA LOPEZ SAMUEL EVIRIO 2013 700,000
01788048 SIGARRERIA Y LICORES PUNTO DE JUANCHO 2011 100,000
01788048 SIGARRERIA Y LICORES PUNTO DE JUANCHO 2012 100,000
01788048 SIGARRERIA Y LICORES PUNTO DE JUANCHO 2013 1,000,000
01917680 SIGTEMEDIA 2012 1,000,000
01917680 SIGTEMEDIA 2013 1,000,000
01995134 SILUETAS LAS BONDADES DE LA ESTETICA 2013 7,000,000
01530548 SILVA LIZARAZO MARTHA 2011 1,000,000
01530548 SILVA LIZARAZO MARTHA 2012 1,000,000
01530548 SILVA LIZARAZO MARTHA 2013 1,000,000
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02259216 SION MODA Y ESTILO 2013 1,000,000
01654605 SION MODA Y ESTILO 2013 1,000,000
00848938 SKEMA DISEÑO E IMPRESION OSDA LTDA 2013 12,150,000
01996372 SOFTMED S A S 2012 1,000,000
01996372 SOFTMED S A S 2013 1,000,000
01403924 SOLANO CAÑON VICENTE 2013 5,000,000
02248980 SOLANO EDWIN 2013 1,100,000
00806822 SOLER TOLE LUZ MERY 2012 20,455,000
00806822 SOLER TOLE LUZ MERY 2013 31,447,000
01743947 SOLO FRENOS PREMIER 2011 1,030,000
01743947 SOLO FRENOS PREMIER 2012 1,030,000
01743947 SOLO FRENOS PREMIER 2013 1,178,000
01859722 SOTO VALLECILLA MANUEL DE JESUS 2011 100,000
01859722 SOTO VALLECILLA MANUEL DE JESUS 2012 100,000
01859722 SOTO VALLECILLA MANUEL DE JESUS 2013 1,000,000
01402597 SOTOPACHON CONCEPTO INTERIOR 2011 100,000
01402597 SOTOPACHON CONCEPTO INTERIOR 2012 100,000
01402597 SOTOPACHON CONCEPTO INTERIOR 2013 1,000,000
02000624 SPARKS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2012 326,666,152
02000624 SPARKS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2013 216,645,350
01726750 STORE BLOOD 2010 1,000,000
01726750 STORE BLOOD 2011 1,000,000
01726750 STORE BLOOD 2012 1,000,000
01726750 STORE BLOOD 2013 1,000,000
01617763 SUAREZ ARANGO CARLOS ANDRES 2013 800,000
01103598 SUAREZ MARTINEZ WILLIAM ROBERTO 2013 1,170,000
02256079 SUAREZ MONSALVE MARIA DEL ROSARIO 2013 1,100,000
02167044 SUEÑO DE SUEÑOS 2012 1,200,000
02167044 SUEÑO DE SUEÑOS 2013 1,200,000
01941460 SUPER DANA 2013 1,000,000
01743686 SUPERMERCADO CASI AL COSTO J D 2008 500,000
01743686 SUPERMERCADO CASI AL COSTO J D 2009 500,000
01743686 SUPERMERCADO CASI AL COSTO J D 2010 500,000
01743686 SUPERMERCADO CASI AL COSTO J D 2011 500,000
01743686 SUPERMERCADO CASI AL COSTO J D 2012 500,000
01743686 SUPERMERCADO CASI AL COSTO J D 2013 1,179,000
01076375 SUPERMERCADO EL PORVENIR Y VARIEDADES 2013 1,075,000
01620412 SUPERMERCADO LA ALAMEDA R F 2013 1,100,000
02096946 SUPERMERCADO LA ESQUINA DEL JAZMIN 2012 100,000
02096946 SUPERMERCADO LA ESQUINA DEL JAZMIN 2013 58,000,000
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01493277 SUPERMERCADO PAOLA D S P 2013 4,000,000
01929189 SUPPORT & SUPPLIES S A S 2010 4,000,000
01929189 SUPPORT & SUPPLIES S A S 2011 4,000,000
01929189 SUPPORT & SUPPLIES S A S 2012 4,000,000
01929189 SUPPORT & SUPPLIES S A S 2013 4,000,000
02215506 SURTI VIVERES LAS AMERICAS 2013 5,000,000
02115155 TABERNA BAR ALASKA SHOW 2013 3,000,000
02049090 TANI KO  1 2011 500,000
02049090 TANI KO  1 2012 600,000
02049090 TANI KO  1 2013 700,000
02049092 TANI KO 2 2011 500,000
02049092 TANI KO 2 2012 600,000
02049092 TANI KO 2 2013 700,000
02049093 TANI KO 3 2011 500,000
02049093 TANI KO 3 2012 600,000
02049093 TANI KO 3 2013 700,000
01733617 TATAR CORREDOR MONICA 2013 1,070,000
02197903 TECHFIRE COLOMBIA SAS 2013 6,000,000
02177252 TEEN COLORS Q 2013 1,179,000
01534883 TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL
RECUERDO
2006 500,000
01534883 TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL
RECUERDO
2007 500,000
01534883 TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL
RECUERDO
2008 500,000
01534883 TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL
RECUERDO
2009 500,000
01534883 TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL
RECUERDO
2010 500,000
01534883 TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL
RECUERDO
2011 500,000
01534883 TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL
RECUERDO
2012 500,000
01534883 TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL
RECUERDO
2013 500,000
02063429 TENDEN S FOR DIG 2013 7,074,000
01046286 TERMOACRILICOS 2013 700,000
01869326 THE COMPUTER WORLD 2013 1,030,000
01805271 TIENDA BAR EL TRIUNFO 2010 900,000
01805271 TIENDA BAR EL TRIUNFO 2011 900,000
01805271 TIENDA BAR EL TRIUNFO 2012 900,000
01805271 TIENDA BAR EL TRIUNFO 2013 900,000
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01414901 TIENDA DOÑA LUCY GALINDO 2013 500,000
01809202 TIENDA M N 2013 850,000
01174939 TIENDA MI PAVITO 2013 1,000,000
01675606 TIENDA MISCELANEA GOVINDAS 2012 114,000
01675606 TIENDA MISCELANEA GOVINDAS 2013 198,000
02060695 TIENDA ROKOLA Y POLA M A 2012 1,100,000
02060695 TIENDA ROKOLA Y POLA M A 2013 1,100,000
00697545 TIENDA VENTA DE CERVEZA TRES ESQUINAS
ZARATE ARENAS SAULLIVEROS
2011 3,012,000
00697545 TIENDA VENTA DE CERVEZA TRES ESQUINAS
ZARATE ARENAS SAULLIVEROS
2012 3,150,000
00697545 TIENDA VENTA DE CERVEZA TRES ESQUINAS
ZARATE ARENAS SAULLIVEROS
2013 3,500,000
02244648 TIENDA VJJ 2013 5,000,000
01915119 TIP`S PELUQUERIA 2013 900,000
00018250 TIPOGRAFIA ANDINA 2013 62,900,000
02132314 TOCASA S A S 2013 10,010,000
00474233 TODO ELECTRICOS PEDRO MORALES 2013 5,000,000
01917675 TOLEDO PORRAS GINNA MARITZA 2012 1,000,000
01917675 TOLEDO PORRAS GINNA MARITZA 2013 1,000,000
02184603 TORRES GONZALEZ ADRIANA MILENA 2013 1,179,000
01551815 TORRES HERNANDEZ RUBEN DARIO 2013 2,200,000
01210278 TORRES MARTINEZ MARIA BERENICE 2013 600,000
01040760 TORRES RODRIGUEZ PIEDAD ROSALBA 2013 15,327,000
01298995 TORRES SEGUNDO FRANCISCO 2007 100,000
01298995 TORRES SEGUNDO FRANCISCO 2008 100,000
01298995 TORRES SEGUNDO FRANCISCO 2009 100,000
01298995 TORRES SEGUNDO FRANCISCO 2010 100,000
01298995 TORRES SEGUNDO FRANCISCO 2011 100,000
01298995 TORRES SEGUNDO FRANCISCO 2012 1,000,000
01298995 TORRES SEGUNDO FRANCISCO 2013 1,000,000
01711610 TOVAR MONROY ROCIO 2010 900,000
01711610 TOVAR MONROY ROCIO 2011 900,000
01711610 TOVAR MONROY ROCIO 2012 900,000
01711610 TOVAR MONROY ROCIO 2013 1,000,000
00643515 TRANSWORLD ENGINEERING S A 2013 1,673,673,021
02074463 TRUJILLO SANDOVAL EDWIN 2013 5,000,000
00465257 TRUNKING Y CELULARES LTDA 2012 6,043,368,727
00465257 TRUNKING Y CELULARES LTDA 2013 8,896,414,724
00928948 URIBE HERNANDEZ JONNY FRANZ 2002 100,000
01563455 URIBESCO LTDA 2013 55,615,340
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01809201 USAQUEN RAMIREZ MARIA NURY 2013 850,000
01803433 VALCARCEL HERMANOS LIMITADA 2009 1,000,000
01803433 VALCARCEL HERMANOS LIMITADA 2010 1,000,000
01803433 VALCARCEL HERMANOS LIMITADA 2011 1,000,000
01803433 VALCARCEL HERMANOS LIMITADA 2012 1,000,000
01803433 VALCARCEL HERMANOS LIMITADA 2013 1,000,000
01205125 VANEGAS DIAZ GLORIA NIEVES 2010 500,000
01205125 VANEGAS DIAZ GLORIA NIEVES 2011 500,000
01205125 VANEGAS DIAZ GLORIA NIEVES 2012 500,000
01205125 VANEGAS DIAZ GLORIA NIEVES 2013 500,000
01970450 VARGAS QUIROZ BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
01218231 VARGAS TORRES LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01757779 VASQUEZ LOAIZA ARTURO ENRIQUE 2012 1,000,000
01757779 VASQUEZ LOAIZA ARTURO ENRIQUE 2013 1,179,000
01284410 VEGA HURTADO MARIA ESPERANZA 2013 1,500,000
01080112 VELASQUEZ BARRERO FLOR YOLANDA 2012 1,100,000
01080112 VELASQUEZ BARRERO FLOR YOLANDA 2013 11,100,000
02153704 VELEZ GALINDO HEINER ALONSO 2013 990,000
01686896 VIDEO JUEGOS PIPE CONECTION 2013 1,050,000
02200424 VIDEOJUEGOS A F 2013 1,000,000
01376943 VIDRIOS PAO 2013 1,170,000
00770907 VIGOYA LAVADO EDGAR 2012 1,100,000
00770907 VIGOYA LAVADO EDGAR 2013 2,358,000
02121641 WAGNER INGENIEROS SAS 2012 2,000,000
02121641 WAGNER INGENIEROS SAS 2013 2,000,000
01396990 WIYEMAR 2013 1,133,000
01302590 WOOF 2012 1,133,000
01302590 WOOF 2013 1,179,000
00684708 WORLD WIDE COMUNICATIONS DE COLOMBIA
LTDA W W C C LTDA
2013 7,596,000
02051686 XAVI CONSULTORIA Y ASESORIA CONTABLE
SAS
2012 100,000
02051686 XAVI CONSULTORIA Y ASESORIA CONTABLE
SAS
2013 1,500,000
01534030 YESOS COLOMBIA 2013 1,000,000
01845639 YICOLOR 2013 3,000,000
02250240 ZAMALU IDENTIDAD FEMENINA 2013 1,000,000
01321465 ZAMBRA EVENTOS Y O BOMBA EVENTOS 2011 500,000
01321465 ZAMBRA EVENTOS Y O BOMBA EVENTOS 2012 500,000
01321465 ZAMBRA EVENTOS Y O BOMBA EVENTOS 2013 20,000,000
00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2005 500,000
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00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2006 500,000
00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2007 500,000
00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2008 500,000
00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2009 500,000
00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2010 500,000
00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2011 500,000
00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2012 500,000
00749805 ZAMBRANO MORENO JOHN DANIEL 2013 10,000,000
00697174 ZARATE ARENAS SAULLIVEROS 2011 3,012,000
00697174 ZARATE ARENAS SAULLIVEROS 2012 3,150,000
00697174 ZARATE ARENAS SAULLIVEROS 2013 3,500,000
01888310 ZONA F GOURMET 2013 1,000,000
02071662 ZULUAGA GUARIN MANUEL ANTONIO 2013 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 







00895301 MORALES MALES ANTONIO 2012 1,000,000 10/04/2013
00895301 MORALES MALES ANTONIO 2013 1,000,000 10/04/2013
01663634 SALAZAR TELLEZ RAFAEL
EDUARDO
2012 900,000 09/08/2013
01663634 SALAZAR TELLEZ RAFAEL
EDUARDO
2013 1,000,000 09/08/2013
01880655 EQUITEC SOLUCION EN
CONSTRUCCIONES LTDA
2013 10,000,000 11/09/2013
01185604 LFR Y AMR LTDA 2013 25,520,000 19/09/2013
02170459 AUTO SERVICIO LUJAN 2013 5,000,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2004 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2005 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2006 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2007 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2008 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2009 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2010 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2011 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2012 500,000 22/10/2013
01241070 MUÑOZ HOYOS CARLOS MANUEL 2013 1,179,000 22/10/2013
02170458 USECHE ESCAMILLA LINDA
GRECIA
2013 5,000,000 22/10/2013
01286575 CALDERON JAIME 2008 10,500,000 28/10/2013
01286575 CALDERON JAIME 2009 10,500,000 28/10/2013
01286575 CALDERON JAIME 2010 10,500,000 28/10/2013
01286575 CALDERON JAIME 2011 10,500,000 28/10/2013
01286575 CALDERON JAIME 2012 10,500,000 28/10/2013
01286575 CALDERON JAIME 2013 10,500,000 28/10/2013
01286579 PUNTO LACTEO LA ESTRADA 2008 10,500,000 28/10/2013
01286579 PUNTO LACTEO LA ESTRADA 2009 10,500,000 28/10/2013
01286579 PUNTO LACTEO LA ESTRADA 2010 10,500,000 28/10/2013
01286579 PUNTO LACTEO LA ESTRADA 2011 10,500,000 28/10/2013
01286579 PUNTO LACTEO LA ESTRADA 2012 10,500,000 28/10/2013
01286579 PUNTO LACTEO LA ESTRADA 2013 10,500,000 28/10/2013
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01584092 CASTAÑEDA DAZA MILTON
JAVIER
2012 1,500,000 30/10/2013
01584092 CASTAÑEDA DAZA MILTON
JAVIER
2013 1,800,000 30/10/2013
02039406 NATANIA S A S 2013 88,296,000 31/10/2013
00685027 CRUZ PEREZ EDELMIRA 2013 8,300,000 01/11/2013
01267341 VERDURAS DE LOS ANDES 2013 8,300,000 01/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2005 1,000,000 06/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2006 1,000,000 06/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2007 1,000,000 06/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2008 1,000,000 06/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2009 1,000,000 06/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2010 1,000,000 06/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2011 1,000,000 06/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2012 1,000,000 06/11/2013
01382816 ARZUZA MENDOZA GRACE 2013 1,000,000 06/11/2013
01558711 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA
OLGA
2013 7,000,000 06/11/2013
01817937 INVERSIONES FONNAR LTDA 2009 350,000 06/11/2013
01817937 INVERSIONES FONNAR LTDA 2010 350,000 06/11/2013
01817937 INVERSIONES FONNAR LTDA 2011 350,000 06/11/2013
01817937 INVERSIONES FONNAR LTDA 2012 350,000 06/11/2013




01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2002 500,000 06/11/2013
01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2003 500,000 06/11/2013
01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2004 500,000 06/11/2013
01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2005 500,000 06/11/2013
01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2006 500,000 06/11/2013
01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2007 500,000 06/11/2013
01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2008 500,000 06/11/2013
01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2009 500,000 06/11/2013





01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2011 500,000 06/11/2013
01065465 RODRIGUEZ SENDOYA JOHN
JAIRO
2012 500,000 06/11/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01257230 BOLAÑOS QUINTERO JOHN
ALEXANDER
2013 1,200,000 06/11/2013
01257234 BOLAÑOS QUINTERO JOHN
ALEXANDER
2013 1,200,000 06/11/2013
01835837 CANADAP ASOCIADOS S EN C 2013 863,675,745 06/11/2013
01245570 CARDENAS PEREZ CARLOS
ALONSO
2013 1,000,000 06/11/2013
S0002989 COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO JAIR LTDA
2013 0 06/11/2013
02267274 FILTROS GAMA SAS 2013 6,500,000 06/11/2013
01948105 FRAY GRUP LTDA 2013 32,443,000 06/11/2013
01682505 FRAY GRUP LTDA 2013 10,000,000 06/11/2013
01637116 HIDRACONS LTDA 2013 19,300,000 06/11/2013
02100098 INVERSIONES CARVACOL SAS 2013 679,828,432 06/11/2013
01769703 LAMPREA MALAGON CECILIA 2013 595,737,180 06/11/2013
00698720 MURCIA ALARCON HERNANDO 2013 1,600,000 06/11/2013
00920447 PRESBILASS S A S 2013 25,244,210 06/11/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9973    DEL
01/11/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00026597 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A MIGUEL  ANGEL  FERRANDO
DELGADO QUE  POR  ESCRITURA  PUBLICA NO. 8967 DE LA NOTARIA 38 DE BOGOTÁ
D.C.,DEL  2  DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 16 DE OCTUBRE DE 2013, BAJO EL
NO. 00026498.
 
EQUIPOS DIDACOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3894    DEL 25/10/2013,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00026598 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JHON ALEXANDER PRADO VERJEL..
 
IMPREGILO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00026599 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARLIO NICOLAS ORDEÑEZ MANZANO.
 
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1822    DEL 31/10/2013,
 NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00026600 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A KARIME ARIAS CAMPO .
 
L V COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9899    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00026601 DEL LIBRO 05. SE
ACLARA EL REGISTRO NO. 00026571 DEL LIBRO 5 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
UNICAMENTE SE REVOCA EL PODER OTORGADO A CARLOS UMAÑA TRUJILLO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DROGUERIA UNIDROGAS COMPARTIR 'EN SUCESION' SENTENCIA  No. sin num DEL
30/09/2013,  JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00228204 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DE GARZON
PIÑEROS HECTOR JULIO SE ADJUDICO EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: NANCY SUAREZ..
 
DROGUERIA UNIDROGAS COMPARTIR 'EN SUCESION' SENTENCIA  No. sin num DEL
30/09/2013,  JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00228205 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DE GARZON
PIÑEROS HECTOR JULIO SE ADJUDICO EL 16.6666667% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: DANIEL GARZON..
 
DROGUERIA UNIDROGAS COMPARTIR 'EN SUCESION' SENTENCIA  No. sin num DEL
30/09/2013,  JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00228206 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DE GARZON
PIÑEROS HECTOR JULIO SE ADJUDICO EL 16.6666667% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: HECTOR GARZON..
 
DROGUERIA UNIDROGAS COMPARTIR 'EN SUCESION' SENTENCIA  No. sin num DEL
30/09/2013,  JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00228207 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DE GARZON
PIÑEROS HECTOR JULIO SE ADJUDICO EL 16.6666667% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: LIZETH GARZON..
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SOLUCIONES E INGENIERIA ROSAS CONTRATISTAS SAS BOGOTA ACTA  No. 003     DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00228208 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN
LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE, S.A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3081
 DEL 21/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 00228209 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: APODERADO GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y SU
SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.  ESCRITURAS ACLARATORIAS.
 
SOLUCIONES E INGENIERIA ROSAS CONTRATISTAS SAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/09/2010,  ACCIONISTA UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228210 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
SOLUCIONES E INGENIERIA ROSAS CONTRATISTAS SAS BOGOTA ACTA  No. 003     DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00228211 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
BAR MI RINCONCITO LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228212 DEL
LIBRO 06. MOYA AVILA GIOVANNI MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GONZALEZ URREGO DEYSI YANIRA.
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BRASERV PETROLEO LTDA SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. sinnum  DEL
08/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00228213 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
BRASERV PETROLEO LTDA SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00228214 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BAR ZAPARRILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228215 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARGARITA PRADA RAMIREZ .
 
BRODWAY STYLE FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228216 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA STELLA SANCHEZ RINCON.
 
LICEO PEDAGOGICO SHEKINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228217 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIANA INIRIS DIAZ RAMOS .
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JAGUAR EXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00228218 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FERREVIDRIOS ATIKA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228219 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YENNY ANDREA
ESTEVEZ URIAN.
 
EL INTERNET DE SU CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228220 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: ELVA EDITH MORENO LEMUS.
 
SUPERMERCADO LA FORTUNA EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00228221 DEL LIBRO 06. PEREZ HERNANDEZ MARITZA JUDITH MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:ZOILA ROSA TRUJILLO PATIÑO .
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA PARADOR CALDENSE G DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00228222 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JESUS ERNEY MARIN TRUJILLO .
 
PIO REY DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228223 DEL LIBRO 06.




NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00228224 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MONICA LIZETH MURILLO
TORRES. .
 
AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE DE COLOMBIA SA AGROSCOL  SA ESCRITURA PUBLICA  No.
10017   DEL 05/11/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00228225 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO COLOMBIA T. A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00228226 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 1% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA ALONSO..
 
SERVICUEROS M C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228227 DEL LIBRO 06. MEJIA
CASTRO MANUEL FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE FABIO MEJIA ANDRADE.
 
CLASICOS INFANTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228228 DEL
LIBRO 06. ORTIZ GUTIERREZ LUZ MONICA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO




ESTACION TIBACUY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228229 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: EDWIN ALVEIRO BOLAÑOS.
 
DROGAS CLARET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228230 DEL LIBRO 06. HERRAN
CASTELLANOS CLARIBEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GUZMAN GUZMAN HECTOR GERARDO.
 
MASAYA COLOMBIA OFICINA ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228231 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
MASAYA COLOMBIA OFICINA ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228232 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
LAVASECO KAROL MATIC NO.1 SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228233 DEL
LIBRO 06. LOZANO BARRETO JOSE GILBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  CLARA LUZ ACEVEDO CORREDOR.
 
INVERSIONES Y CREDITO MAYITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228234 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR MUÑOZ HURTADO AUGUSTO CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE
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EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LA SEÑORA  LIDIA MENESES
GOMEZ. .
 
PRISTEL INGENIERIA Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228235
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA: PRISTEL
INGENIERIA Y SERVICIOS (2385180).
 
CDM SMITH INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228236 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
EMPANADAS TIPICAS CENTRO COMERCIAL SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00228237 DEL LIBRO 06. GRUPO ACOR SAS CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALIMENTOS CRIOLLOS S
A..
 
FERRELECTRICOS Y GAS EL IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228238 DEL
LIBRO 06. MORENO DIAZ JOSE DIMAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIAN MORENO JIMENEZ
.
 
JARDIN INFANTIL ALEGRE DESPERTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL
16/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
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00228239 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EHIDY BEJARANO .
 
JARDIN INFANTIL ALEGRE DESPERTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL
16/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00228240 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIO ANDRES GONZALEZ .
 
OFICINA DE BIENES RAICES LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00228241 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NATALIA DEL PILAR SANCHEZ CAMACHO .
 
INGERED COMUNICACIONES CON FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00228242 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ALEJANDRO MOLANO AYALA .
 
ANDRECAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00228243 DEL LIBRO 06. NIETO
TORO JOSE ISRAEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MESA SALAMANCA MARCO AURELIO.
 
ASAHI KASEI MEDICAL AMERICA INC RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603756 DIA: 7 MATRICULA: 02199878 RAZON SOCIAL: WR INGENIERIA
ELECTRICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603757 DIA: 7 MATRICULA: 02199878 RAZON SOCIAL: WR INGENIERIA
ELECTRICA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603758 DIA: 7 MATRICULA: 02346703 RAZON SOCIAL: HOD PRINT
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603759 DIA: 7 MATRICULA: 02346703 RAZON SOCIAL: HOD PRINT
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603760 DIA: 7 MATRICULA: 02203278 RAZON SOCIAL: THE MUSIC
MARKETEERS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603761 DIA: 7 MATRICULA: 02203278 RAZON SOCIAL: THE MUSIC




INSCRIPCION: 01603762 DIA: 7 MATRICULA: 02110447 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
LUJOS Y REPUESTOS EUROCAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603763 DIA: 7 MATRICULA: 02185071 RAZON SOCIAL: 1080
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603764 DIA: 7 MATRICULA: 02185071 RAZON SOCIAL: 1080
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603765 DIA: 7 MATRICULA: 02343319 RAZON SOCIAL: GAMI FASHION S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603766 DIA: 7 MATRICULA: 02343319 RAZON SOCIAL: GAMI FASHION S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603767 DIA: 7 MATRICULA: 02184367 RAZON SOCIAL: LA FOLIE
BOULANGERIE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603768 DIA: 7 MATRICULA: 02184367 RAZON SOCIAL: LA FOLIE




INSCRIPCION: 01603769 DIA: 7 MATRICULA: 02184376 RAZON SOCIAL: MERCADER DEL
VINO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603770 DIA: 7 MATRICULA: 02184376 RAZON SOCIAL: MERCADER DEL
VINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603771 DIA: 7 MATRICULA: 02184570 RAZON SOCIAL: FJG SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603772 DIA: 7 MATRICULA: 02184570 RAZON SOCIAL: FJG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603773 DIA: 7 MATRICULA: 01221179 RAZON SOCIAL: INTER NEGOCIOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603774 DIA: 7 MATRICULA: 00756421 RAZON SOCIAL: C R G  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603775 DIA: 7 MATRICULA: 02323991 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603776 DIA: 7 MATRICULA: 02323991 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MORALES ANGULO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603777 DIA: 7 MATRICULA: 02264632 RAZON SOCIAL: VIASTARA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603778 DIA: 7 MATRICULA: 02264632 RAZON SOCIAL: VIASTARA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603779 DIA: 7 MATRICULA: 02153736 RAZON SOCIAL: ELECTRIPARTES
LA SABANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603780 DIA: 7 MATRICULA: 02153736 RAZON SOCIAL: ELECTRIPARTES
LA SABANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603781 DIA: 7 MATRICULA: 02204840 RAZON SOCIAL: ARQUIUS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603782 DIA: 7 MATRICULA: 02204840 RAZON SOCIAL: ARQUIUS




INSCRIPCION: 01603783 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: UNIDAD
RESIDENCIAL NIZA IX-2 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603784 DIA: 7 MATRICULA: 02318031 RAZON SOCIAL: CORPORACION
EDUCATIVA TECNICA INTEGRAL FUTURISTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603785 DIA: 7 MATRICULA: 02318031 RAZON SOCIAL: CORPORACION
EDUCATIVA TECNICA INTEGRAL FUTURISTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603786 DIA: 7 MATRICULA: 02174639 RAZON SOCIAL: PROMITEC
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603787 DIA: 7 MATRICULA: 02174639 RAZON SOCIAL: PROMITEC
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603788 DIA: 7 MATRICULA: 01890581 RAZON SOCIAL: A & P




INSCRIPCION: 01603789 DIA: 7 MATRICULA: 01890581 RAZON SOCIAL: A & P
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603790 DIA: 7 MATRICULA: 01140271 RAZON SOCIAL: SIDHARTA
INTERNATIONAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603791 DIA: 7 MATRICULA: 02360233 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL INGEPRO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603792 DIA: 7 MATRICULA: 02360233 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL INGEPRO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603793 DIA: 7 MATRICULA: 02380345 RAZON SOCIAL: IN DOOR MACHINE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603794 DIA: 7 MATRICULA: 02188477 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
KINGTER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603795 DIA: 7 MATRICULA: 02188477 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES




INSCRIPCION: 01603796 DIA: 7 MATRICULA: 02358608 RAZON SOCIAL: COMPANY PCM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603797 DIA: 7 MATRICULA: 02234076 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
GERENCIAMIENTO DE INTEGRIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603798 DIA: 7 MATRICULA: 02234076 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
GERENCIAMIENTO DE INTEGRIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603799 DIA: 7 MATRICULA: 02335196 RAZON SOCIAL: PIPE PORTABLE
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603800 DIA: 7 MATRICULA: 02335196 RAZON SOCIAL: PIPE PORTABLE
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603801 DIA: 7 MATRICULA: 01383102 RAZON SOCIAL: AUDIOENLACE
PRODUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603802 DIA: 7 MATRICULA: 02276029 RAZON SOCIAL: CAJ CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA Y JURIDICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603803 DIA: 7 MATRICULA: 02360255 RAZON SOCIAL: GALVEZ &
GARRIDO GRUPO GERENCIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603804 DIA: 7 MATRICULA: 02360255 RAZON SOCIAL: GALVEZ &
GARRIDO GRUPO GERENCIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603805 DIA: 7 MATRICULA: 02365666 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
TRANSPORTES PARA CONSTRUCCION AFRICANO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603806 DIA: 7 MATRICULA: 02365666 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
TRANSPORTES PARA CONSTRUCCION AFRICANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01603807 DIA: 7 MATRICULA: 02360296 RAZON SOCIAL: EMPALME GRUPO
CONSTRUCTOR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603808 DIA: 7 MATRICULA: 02360296 RAZON SOCIAL: EMPALME GRUPO




INSCRIPCION: 01603809 DIA: 7 MATRICULA: 02384821 RAZON SOCIAL: FABRICA
NACIONAL DE CAJAS FUERTES SAFECOL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603810 DIA: 7 MATRICULA: 02384821 RAZON SOCIAL: FABRICA
NACIONAL DE CAJAS FUERTES SAFECOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603811 DIA: 7 MATRICULA: 02079338 RAZON SOCIAL: CORDOBA
PACKAGING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01603812 DIA: 7 MATRICULA: 01180573 RAZON SOCIAL: PET MARK S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603813 DIA: 7 MATRICULA: 01180573 RAZON SOCIAL: PET MARK S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603814 DIA: 7 MATRICULA: 02079338 RAZON SOCIAL: CORDOBA
PACKAGING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603815 DIA: 7 MATRICULA: 00009340 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01603816 DIA: 7 MATRICULA: 02371831 RAZON SOCIAL: I GROUP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603817 DIA: 7 MATRICULA: 00587393 RAZON SOCIAL: PEDRO GOMEZ Y
CIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603818 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA VILLA CALASANZ I ETAPA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01603819 DIA: 7 MATRICULA: 02317192 RAZON SOCIAL: CDA TECNI-LALO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603820 DIA: 7 MATRICULA: 02317192 RAZON SOCIAL: CDA TECNI-LALO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603821 DIA: 7 MATRICULA: 02380674 RAZON SOCIAL: BB NIZA SANCHEZ
MOLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603822 DIA: 7 MATRICULA: 02285956 RAZON SOCIAL: R P M
EMPRENDEDORES SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603823 DIA: 7 MATRICULA: 02285956 RAZON SOCIAL: R P M
EMPRENDEDORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603824 DIA: 7 MATRICULA: 02354278 RAZON SOCIAL: SARDIS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603825 DIA: 7 MATRICULA: 02354278 RAZON SOCIAL: SARDIS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603826 DIA: 7 MATRICULA: 02296153 RAZON SOCIAL: MOADW SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603827 DIA: 7 MATRICULA: 02296153 RAZON SOCIAL: MOADW SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603828 DIA: 7 MATRICULA: 02289969 RAZON SOCIAL: MODA INFANTIL
MAYORAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603829 DIA: 7 MATRICULA: 02289969 RAZON SOCIAL: MODA INFANTIL




INSCRIPCION: 01603830 DIA: 7 MATRICULA: 02036574 RAZON SOCIAL: ABOGADOS
LABORALES JIMENEZ & ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603831 DIA: 7 MATRICULA: 02332486 RAZON SOCIAL: HOME PAGE TEXT
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 98  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603832 DIA: 7 MATRICULA: 02332486 RAZON SOCIAL: HOME PAGE TEXT
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603833 DIA: 7 MATRICULA: 02254543 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
VIOLETA ACCESORIOS JC OFICIO  No. 234517  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137316 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES & CIA LTDA OFICIO  No. 2554    DEL 31/10/2013,
 JUZGADO 1 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137317 DEL LIBRO 08. ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA ORDINARIA SOBRE LAS
49 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL DE LA SOCIEDAD RAQUEL SOFIA AMAYA
PRODUCCIONES & CIA LTDA.
 
CABAÑA DEL PAÑAL BOSA AUTO  No. 016392  DEL 02/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137318 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CABAÑA DEL PAÑAL NORTE AUTO  No. 016392  DEL 02/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137319 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CABAÑA DEL PAÑAL CENTER MALL AUTO  No. 016392  DEL 02/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 00137320 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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CABAÑA DEL PAÑAL PRIMERA DE MAYO AUTO  No. 016392  DEL 02/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 00137321 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DEPOSITO EL UNIVERSAL OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137322 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
N L C EDITORES SA OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137323 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RODAIN-DUSTRIALES Y HERRAMIENTAS LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 235557
DEL 01/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00137324 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA (REG 00083721). .
 
N L C EDITORES S A OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137325 DEL




CENTRO DE DISEÑO LA PETITE COCINAS OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00137326 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LA PETITE COCINAS OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137327 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CLINICA VETERINARIA ANIMALES FELICES OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00137328 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MULTICANAL COMERCIAL LTDA OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137329 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
FERREPOTENCIA S A OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137330 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SUMINISTROS J F T LTDA OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
 116
00137331 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
POLIZIPLOCK OFICIO  No. 233696  DEL 30/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137332 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PANADERIA ALIPAN JOLI OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137333 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA (OFICIO ACLARATORIO NO. 235159).
 
C A MUEBLES EXCLUSIVOS Y CONTEMPORANEOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00137334 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE VIVERES SAN FRANCISCO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00137335 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESBABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERERENCIA .
 
EL RINCON DE TOMAS T OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137336 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCA .
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CILINDRAULICOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137337 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS MADERWORLD OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137338 DEL LIBRO 08. E DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS MADERWORLD OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137339 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MUEBLES CASA NUEVA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137340 DEL




PUBLIPAPEL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137341 DEL




DISEÑO PUBLICITARIO G C OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137342 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
GYS DE PLASTICOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137343 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
G Y S PLASTICOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137344 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFRENCIA..
 
CENTRO AUTOMOTRIZ TECNIMODERNO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137345 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.




FERREDEPOSITO DEL GALAN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137347 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
SERREMOLQUES OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137348 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (OFICIO ACLARATORIO NO. 235159)..
 
J A C MONTAJES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137349 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CAJAS FUERTES COLOMBIANA DE SEGURIDAD OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00137350 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
CALZADO YAMILE A Y OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137351 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SABATA ROSSI OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137352 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TODOMOTOR REPUESTOS ORIGINALES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137353 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
ANCOR LTDA OFICIO  No. 235557  DEL 01/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137354 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PRECOOPERATIVO DE TRABAJO ASOCIADO OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00137355 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
NOTEBOOK CENTER COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137356 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DIGITAL SERVICES LTDA OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.




INDUSTRIAS DIDACTICAS PELTON OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137358 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
KIOSKO DIGITAL 1 OFICIO  No. 230024  DEL 24/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137359 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (OFICIO ACLARATORIO NO. 235159).
 
MUELLES Y FRENOS HERMANOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137360 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
BRANGUS LEO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  SECRETARIA DISTRITAL DE
EDUCACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137361 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
DROGUERIA J Y C LOS MEJORES PRECIOS OFICIO  No. 2797    DEL 18/10/2013,
JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.




FLOHUER PRODUCCIONES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137363 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
TITO MARCELO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137364 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONSORCIO PAVIMAR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137365 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONSORCIO TITO MARCELO PAVICON LTDA PRIMONT LTDA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00137366 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COLBRAMEX PODER Y ENERGIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137367 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DISPLASTCOFEVAL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137368 DEL
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LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MANUFACTURAS A G B OFICIO  No. 3225    DEL 07/11/2013,  JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137369 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TURBOVENTILACION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137370 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MINIMERCADO DON PEPE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137371 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
RESTAURANTE EL DIA QUE ME QUIERAS OFICIO  No. 5100    DEL 07/11/2013,  JUZGADO
38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137372
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COLOMBIA MOVIL PATIO BONITO OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.




COLOMBIA MOVIL METROSUR OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137374 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIA MOVIL PUERTO LINDO OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137375 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
LOGISTICA ARLEY CARDONA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137376 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
COLOMBIA MOVIL TIMIZA OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137377 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INNOV ESTETICA CIRUGIA PLASTICA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137378 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
COLOMBIA MOVIL SOACHA 2 OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
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00137379 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIA MOVIL CANDELARIA OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137380 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIA MOVIL BOSA OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137381 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIA MOVIL SOACHA 1 OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00137382 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CROCANT CHICKEN OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137383 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FERRETERIA Y CRISTALERIA DIAMANTE QUIROGA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00137384 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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FERRETERIA Y CRISTALERIA EL DIAMANTE QUIROGA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00137385 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIA MOVIL S.A. - CORABASTOS OFICIO  No. 234690  DEL 31/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00137386 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COSMETI BEAUTY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137387 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDI HERRAJES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137388 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ABANICO GRAFICO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00137389 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S ACTA  No. 35      DEL 03/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779512
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS /
FIJO: DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL , OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE/
COMPILO ESTATUTOS..
 
IPS GLOBAL MEDICATEL IN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD CFC S A ACTA  No. 17      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MALAMBO (ATLANTICO) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779514 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE 2° RENGLON PPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y SE DEJA SIN DESIGNACIÓN
LOS RENGLONES SUPLENTES. ( VER REG 01773915).
 
RAPI-BROASTER ANZOLA Y CELIS LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779515 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GESTION COMERCIAL Y PROYECTOS RED DE EXPERTOS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No.
2       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GESTION COMERCIAL Y PROYECTOS RED DE EXPERTOS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No.
2       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779517 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ACEROS COLOMBIA STEELCOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  CONTADOR DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779518 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CAPITAL MUBET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779519 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
C J METALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779520 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PRODUCTOS DE MODA RW LTDA SIGLA PRODUCMODA LTDA ACTA  No. 5       DEL
20/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779521 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
G&C SIGMA ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779522 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA: ACLARAR EL REGISTRO 01776853 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ SUPLENTE DEL GERENTE..
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FLORES VALENTINO C I LTDA ACTA  No. 17      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779523 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS ACTA  No. 3       DEL 29/06/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779524 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779525 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOCIEDAD PORTUARIA PACIFIC PORT S A SIGLA PACIFIC PORT S A ACTA  No. 2
DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 01779526 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
JIMY LOPEZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES NOVANTATRE SAS ACTA  No. 9       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779528 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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BOHORQUEZ BETANCOURT Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779529 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY
CORRESPONDE A  LA SOCIA GESTORA, HAN RESUELTO ESTOS, DE COMUN ACUERDO,
DELEGARLA EN AL SOCIA GESTORA EUGENIA MARIA DEYANIRA BOHORQUEZ DE IREGUI.
DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
GRUPO EMPRESARIAL YUMA SAS SIGLA SAS ACTA  No. 007     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779530 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ITELCA S A S ACTA  No. 14      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779531 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FLORES VALENTINO C I LTDA ACTA  No. 17      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779532 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DINAMO CONSULTORES S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 5693    DEL 17/12/2012,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779533 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINO JUNTA DIRECTIVA Y OTRAS REFORMAS. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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DENTAL INC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779534 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CREPIDA S A ACTA  No. 2       DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779535 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DIABETRICS HEALTHCARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779536 DEL LIBRO 09. BUSTAMANTE BACCA CESAR ROBERTO RENUNCIA COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRAVITY MOUNTAIN BIKE PARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE .
 
OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE BLESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARPLASCOL S A S ACTA  No. 13      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779539 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)..
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E CONTAINERS COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779540 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FUMIGACIONES JF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779541
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
E CONTAINERS COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779542 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE..
 
PROVOKERS COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
 
SISTEMA Y EDICIONES WISDOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISEÑOS OBRAS Y MONTAJES SAS ACTA  No. 05      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779545 DEL LIBRO
09. AUMENTO DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
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PAGADO, FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL GERENTE Y EL
REPRESENTANTE LEGAL, (SUPLENTE) MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE REP LEGAL ( GERENTE) Y DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
SMAART KETING SAS ACTA  No. 4       DEL 14/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARIDOS Y CANTERAS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTES (2).
 
REPRESENTACIONES QUIRURGICAS Y ESTETICAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001
DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 01779548 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONGO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 43      DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779549 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA
DE SA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL Y DOMICILIO,
REFORMA VIGENCIA, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
REPRESENTACIONES QUIRURGICAS Y ESTETICAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001
DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 01779550 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA RAZON
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SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIAL ANZOLA RICO Y CIA S.EN.C. ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779551 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
TE LO TENGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779552 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FERRETERIA INDUCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
EVOLVERE CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779554 DEL LIBRO
09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
LIVOU S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779555 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS FIJO NOMBRE MODIFICO
OBJETO FIJO DOMICILIO AMPLIO VIGENCIA  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES MODIFCIA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACUTADES NOMNRAMEINTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFOMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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CONTACTO CONSTANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779556
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REP LEGAL .
 
SALUDMEDIC SAS ACTA  No. 5       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779557 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES EN ACERO LTDA ACTA  No. 13      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779558 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SALUDMEDIC SAS ACTA  No. 5       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779559 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SEGURIDAD MONAKO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1732    DEL 17/10/2013,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
ASESORIA Y SERVICIOS MDM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779561 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CW COLOMBIA SA ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779562 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
H HERNANDEZ Y COMPAÑIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3214    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779563 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART.53 LITERAL K)
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (ART. 43) Y SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS ART 4 (RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS)
ART.37 (QUORUM) ART. 38 (CONSULTAS DE ASAMBLEA).
 
DONUFIR S A S ACTA  No. 006     DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779564 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ENZIPAN LABORATORIOS S.A. ACTA  No. 006-13  DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779565 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
COMPRESORES Y MOTORES BOGOTA LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779566 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE )Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INVERSION Y DESARROLLO BARRANCO S A PUDIENDO USAR INDISTINTAMENTE LAS SIGLAS
INVERSIONES BARRANCO S A O INVER BARRANCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
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BAJO EL No. 01779567 DEL LIBRO 09. EL PRESIDENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL EN
VIRTUD AL NUMERAL 10 DEL LITERAL B DEL ARTICULO CUANGESIMO SEGUNDO DESIGNA
GERENTE COMERCIAL (REPRESENTANTE LEGAL).
 
ARBOL DE MIL RAMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL S A S ACTA  No. 04      DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779569 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL S A S ACTA  No. 04      DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779570 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779571 DEL LIBRO 09. LA COLOMBIA HOLDINGS GMBH ( MATRIZ )COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA( SUBORDINADA.).
 
GOLDEN HILLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779572 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ESTACION EL CERRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779573
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE. .
 
LOFTY INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 14/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779574 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: VILLAVICENCIO .
 
CHEMICOL C H LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0092    DEL 19/01/2009,  NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779575 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779576 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COLOMBIA HOLDINGS GMBH (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
MJL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779577 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ON SWING SAS ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779578 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SUMINISTROS Y DOTACIONES ZORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERCOMMERCE AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
RESTAURANTE LA GRAN MANZANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO D.B. SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2822    DEL 21/10/2013,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779582 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO D.B. SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2822    DEL 21/10/2013,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779583 DEL LIBRO 09. CESION




BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3212    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779584 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL LATINOAMERICANO DE COMERCIO S A S ACTA  No. 03      DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779585 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INTERVENTORIAS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO EMPRESARIAL LATINOAMERICANO DE COMERCIO S A S ACTA  No. 03      DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
OBREGON Y CIA S C A ACTA  No. 019     DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779588 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: SE RATIFICA A REVISORA FISCAL PRINCIPAL Y
SE DESINGA A SU SUPLENTE..
 
BELBAL INGENIEROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779589 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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ALQUIAUTOS RENT A CAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779590 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
GRUPO D.B. SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2822    DEL 21/10/2013,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779591 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJA NOMBRE,
DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA,OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES NOMBRAN A UN REPRESESENTANTE
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
MULTIYESOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2653    DEL 05/11/2013,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779592 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES CJC S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779593 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SERVI TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779594 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
OBREGON Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2949    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 30




Z & J INGENIERIA ASOCIADA S A S ACTA  No. 27      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779596 DEL
LIBRO 09. REMOCION REVISORES FISCALES Y ADICCION ACTA ACLARATORIA (APROBACION
DE LA REMOCION Y ACLARACION).
 
CONSTRUCCIONES A D C EU ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779597 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
APOBA 5-11 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779598 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
EL PRODUCTO DEL AÑO COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779599 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CASA BONITA INMOBILIARIA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779600 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EL PRODUCTO DEL AÑO COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779601 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENCUADERNACION DEA S A S ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779603 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA ,LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
J Y C OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTOS COLATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779604 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REFRIVARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779605 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECHNOLOGISTICS ZF S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2012,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779606
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ECOENERGY COLOMBIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779607 DEL LIBRO 09. Y ACTA
NO 5. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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INFOPSICOLOGICA S A S ACTA  No. 0001    DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
R2A CONSULTORIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779609 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
IMPORTACIONES SUA LTDA ACTA  No. 08      DEL 20/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HUEVOS SANTA MARIA E U SIGLA HSM E U ACTA  No. sinnum  DEL 06/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779611 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779612 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
G C INVERSIONES S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6264    DEL
30/10/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779613 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AUTO CAPITAL S A ACTA  No. 27      DEL 21/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779614 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
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SOLUCIONES INTEGRALES DE EMPAQUES LTDA_SIGLA SINEM LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 01      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779615 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PAGOSENLINEA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779616 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE EJECUTIVO..
 
LA BOCATELLA SAS ACTA  No. 04      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779617 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
LOGROS FACTORING COLOMBIA SA SIGLA LOGROS COLOMBIA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 06/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779618 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
NACIONAL DE VIGILANCIA & PROTECCION PRIVADA RINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ASCENSORES MARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779620 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE .
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ASESORIAS Y DESARROLLOS DE PROYECTOS INTEGRALES LTDA ACTA  No. 6       DEL
22/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779621 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA
A SAS/ FIJO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL ( AUMENTA),SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE / COMPILO ESTATUTOS..
 
TECHNOVA HOME SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779622 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
PROMOTORA TERRAZZINO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2689    DEL 05/11/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779623 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MANUFACTURAS PLASTICAS Y METALICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2884    DEL
29/08/2013,  NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779624 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
USANA HEALTH SCIENCES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 01779625 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD USANA HEALTH SCIENCES INC  MATRIZ




MEDICINA NUCLEAR DE BOGOTA S A S ACTA  No. 003     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779626 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO ARQAD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779627 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ADICCION ACTA
ACLARATORIA (QUORUM PARA DELIBERAR).
 
DEYLI FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779628 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES KAMANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779630 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
INDUSTRIA DE CROMADOS METALICOS INCROMETALES LTDA. ACTA  No. 32      DEL
25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779631 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL..
 
LA BOCATELLA SAS ACTA  No. 04      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779632 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ASEJURIDCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779633 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS & COMUNICACIONES LA 48 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA BOCATELLA SAS ACTA  No. 05      DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779635 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
A & P SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 03      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779636 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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IPROSPECT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779637
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIETNO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MASIVO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779638 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SPTE
PERSONAS NATURALES.
 
DIGITAL STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779639 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA MVCG LTDA ACTA  No. 008     DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779640 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1916    DEL 31/10/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779641 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GLOBEXVOIP SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779642




RRN ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779643 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 150     DEL 01/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779644 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SALORIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779645 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO CONBOCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779646 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EDUCATABLET COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779647 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
IDEA & SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 02      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779648 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LTDA A SAS / FIJO: RAZON SOCIAL (
MODIFICA SIGLA)Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL /COMPILO ESTATUTOS.
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PANERO S.A. ACTA  No. 34      DEL 30/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779649 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PPAL..
 
PANERO S.A. ACTA  No. 34      DEL 30/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779650 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SPTE..
 
EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S ACTA  No. 5       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779651 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779652 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779653 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE UN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA ACEPTACION..
 
WARNING SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL 06/05/2013,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779654 DEL LIBRO 09.
EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ALVAREZ BERMEJO NAPOLEON Y
PACHECO BECERRA MARIA INES  SE ADJUDICARON LAS 162.500 CUOTAS SOCIALES QUE
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POSEE ESTA ULTIMA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALVAREZ BERMEJO
NAPOLEON.
 
SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ALDIAGNOSTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779656 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES ANDINOS DE LIQUIDOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779657 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
BELBAL CONSTRUCCION Y MINERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779658 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LASHMI COSMETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779659 DEL LIBRO 09. LUISA FERNANDA AGUDELO BOTERO PRESENTO RENUNCIA AL
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CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GIMOFEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES (PRIMERO Y SEGUNDO GERENTE)..
 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS ACTA  No. 1       DEL 07/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779661 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE. .
 
RED 2010 LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3161    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779662 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RED 2010 LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3161    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779663 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS ACTA  No. 09      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779664 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15, 25 Y 26.
 MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINA J.D. .
 
WILLIAM SANTOS INGENIERIA E U ACTA  No. 004     DEL 28/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779665 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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CINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779666 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
ADMINISTRADORES DISTRITO KAPITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8293    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779667 DEL LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SUPERB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779668 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARLOS ARTURO SANCHEZ MATEUS LUZ & TECHOS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 22/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779669 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA E U  DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010.Y CONVERSION A SAS / FIJO: OBJETO Y DOMICILIO. /
MODIFICO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA , CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL / COMPILO ESTATUTOS..
 
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. SOLUMEK S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3009
DEL 02/11/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779670 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 102     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779671 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JD .
 
TONEMAX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779672 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
MIEBACH CONSULTING DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2016    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779673 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
G MAZZANTI S & CIA S.C.A ESCRITURA PUBLICA  No. 4732    DEL 01/09/2008,
NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, LA REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA
DEL SOCIO GESTOR GIANCARLO MAZZANTI SIERRA Y COMO SOCIO GESTOR SUPLENTE LAURA
JARAMILLO BOTERO (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MEDELLIN).
 
CONCESIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779675 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
TONEMAX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779676 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
G MAZZANTI S & CIA S.C.A ACTA  No. 05      DEL 24/05/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
ON MARKETING IDEAS SAS ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779678 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS COMERCIALES & LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
LEMONADE SAS SIGLA LEMONADE SAS ACTA  No. 03      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779680 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES DAZA HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
AUTRONICS E U ACTA  No. 012     DEL 15/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779682 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS   FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO.VIGENCIA  MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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GRAFICAS CORTES LTDA ACTA  No. 046     DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779683 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS/ FIJO: RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO, MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. COMPILA.
 
G MAZZANTI S & CIA S.C.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 06/08/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779684 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
PARQUEAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2571    DEL 01/11/2013,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779685 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRINTER ON LINE SAS ACTA  No. 48      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779686 DEL LIBRO 09.
ELIMINA REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLO..
 
CONSTRUYENDO CIUDAD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779687 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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PLANETA SEGURO SAS ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779688 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OXY EXPRESS SAS ACTA  No. 14      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779689 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15 ORGANOS DE LA
SOCIEDAD, ART 27 RESPECTO DEL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ELIMINA ARTS
25 Y 26 (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA)..
 
NACIONAL DE CERTIFICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6167    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779690 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VERION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779691 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS FISCALES, LEGALES, ADUANEROS Y CORPORATIVOS..
 
NACIONAL DE CERTIFICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6167    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779692 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EXPOSPLASH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1580    DEL 28/10/2013,  NOTARIA UNICA
DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779693 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
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MULTIMODAL OPERATION SERVICES M.O.S. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS E INVERSIONES NACIONALES SAS ACTA  No. 03      DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779695 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . REFORMA INTEGRAL DE
ESTATUTOS..
 
LANAVECA SAS ACTA  No. 18      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779696 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15 ORGANOS DE LA
SOCIEDAD, ART 27 RESPECTO DEL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ELIMINA ARTS
25 Y 26 (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA)..
 
AD GALERIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS E INVERSIONES NACIONALES SAS ACTA  No. 03      DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779698 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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SERVICIOS E INVERSIONES NACIONALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 05/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779699 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PRET POUR L'AMOUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779700 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
EDUCACION POLIMODAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779701
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL, Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4198    DEL
01/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779702 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4198    DEL
01/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779703 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES SAUDADE SAS ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779704 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
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AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4198    DEL
01/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779705 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES SAUDADE SAS ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779706 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
INVERSIONES SAUDADE SAS ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779707 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN PATRICIO S A S ACTA  No. 9       DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779708 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
6 Y 13. Y ACTA ACLARATORIA..
 
VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5929    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779709 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCION..
 
GRUPO 20 20 SAS CUYA SIGLA ES GRUPO 20 20 ACTA  No. 06      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779710 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA..
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PLANETA SEGURO SAS ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
KTONER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779712 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
PC BOX S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779713 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA GANADERA SAS ACTA  No. 003     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779714 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUNDIAL DE TORNILLOS S A ACTA  No. 05-2013 DEL 31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779715 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ALARMAS CAMARAS Y SIRENAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779716
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MARKETPLACE SAS ACTA  No. 4       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779717 DEL LIBRO 09. SE
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REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: ADICIONO OBJETO SOCIAL,
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y ART 16 NEGOCIACIÓN DE ACCIONES..
 
COLOR INSIGHT SAS ACTA  No. 003     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779718 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
MARKETPLACE SAS ACTA  No. 4       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779719 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES 1 Y 2. .
 
MT PROYECTOS ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779720
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DE SALES LTDA SIGLA CEDEISANFRA
ACTA  No. 10      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779721 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TECKPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779722 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DE SALES LTDA SIGLA CEDEISANFRA
ACTA  No. 10      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779723 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DIACO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2624    DEL 30/10/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779724 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
C I EASY MARKET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779725 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DE SALES LTDA SIGLA CEDEISANFRA
ACTA  No. 10      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779726 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
INHAUS STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779727 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTES..
 
RENT SAAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779728 DEL




UNIVERSAL SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
DIACO S A ACTA  No. 118     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779730 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE 3 Y 6 RENGLONES PPALES Y 4 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
G Y P CONTRATISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES ALVAREZ CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
  DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA ARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
YSUPLENTE.
 
NORMAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779734 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
NUBELOPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779735 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RED DE EXPERTOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 5       DEL 28/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779736 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TORRES VELASCO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2358    DEL 26/07/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779737 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 14 (REMUNERACIONES) .
 
S T S LATINOAMERICA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2499    DEL
01/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779738 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
S T S LATINOAMERICA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779739 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES SANCHEZ VACA E HIJOS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 36
  DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




EL DORADO DUTY FREE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779741
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS IDEAR COBERTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 13317   DEL
29/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779742 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PROSAFIL SERVICIOS Y CONSULTORIA SAS ACTA  No. 005     DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779743
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. .
 
AGENCIA DE SEGUROS IDEAR COBERTURAS LTDA ACTA  No. 05-2013 DEL 21/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779744
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNOTRONICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779745 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
B & C S A ACTA  No. 010     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GLORIA ESPERANZA SILVA EN REEMPLAZO DE JUAN CARLOS RAMOS, DIANA CAROLINA
RODRIGUEZ EN REEMPLAZO GUILLERMO RAMOS AGUDELO,  HENRY EDUARDO TOLEDO EN
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REEMPLAZO DE JOEL ESTEBAN TRESPALACIOS COMO MIEMBROS  DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
TECNOTRONICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779747 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
C I FLORES EL COLMENAR S A ACTA  No. 21      DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INSATECNICA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INSATECNICA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779750 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
A&S BUEN FUTURO INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779751
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01778386 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LORD' TIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779752 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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LUCKY DOGS GUARDERIA Y COLEGIO CANINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779753 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01778523
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE DESIGNO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PRISTEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REPRESENTACIONES VITAMIN COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.




PRINTUM SAS ACTA  No. 31      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779756 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TEVA PHARMACEUTICALS COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779757 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
REPRESENTACIONES MGC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 31/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779758 DEL
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LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01778342 DEL LIBRO 09: RENUNCIA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
OMEGA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779759 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
SAINT MARY LIFE ENERGY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779760 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779761 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01747698 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLABIOIMAGEN
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2041    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779762 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL .
 
AEROENERGY S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779763 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) Y SUPLENTE.
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INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA S A Y PODRA USAR SU NOMBRE EN
AUTO  No. 017284  DEL 17/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779764 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
TRANSPORTES LOGISTICOS DE COLOMBIA S A PROLOGIS S A ESCRITURA PUBLICA  No.
1292    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779765 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
CANADIAN MINING COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779766 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779767 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779768 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779769 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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STRATEGOS DESARROLLO Y PARTICIPACION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779771 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779772 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EXTRACTORA CUSIANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2815    DEL 29/10/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779773 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779774 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779775 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779776 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779777 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779778 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779779 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PQ DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779780 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779781 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779782 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779783 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ACCTOX S A S ACTA  No. 3       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779784 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779785 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LEOMARCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779786 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA
SE ACLARA EL REGISTRO 01778564 09 YA QUE LOS SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL
EN REALIDAD SON 3 Y NO SON 4 COMO LO INDICABA LA NOTICIA..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2320    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779787 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA ACTA  No. 73      DEL 11/12/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779788 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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KACTUS SOFTWARE LTDA ACTA  No. 14      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779789 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS, FIJO: DOMICILIO,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: VIGENCIA, NOMBRE,
OBJETO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
PRAESTANTIAM PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENERGY GROUP ENERGY S A S ACTA  No. 04      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779791 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BAILA FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779792 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACOLCHADOS E INSUMOS DEL VALLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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MEGA IDEAS PLASTICS LTDA ACTA  No. 01      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779794 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
METODO Y GESTION SAS ACTA  No. 002     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TELEDIFUSION SMART SOLUTIONS SAS ACTA  No. 28      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779796 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE).
 
MEGA IDEAS PLASTICS LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779797 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
REPRESENTACIONES THIM E U ACTA  No. 10      DEL 20/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779798 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TALLO TALENTO Y DESARROLLO HUMANO SAS ACTA  No. 2       DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779799 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ENTERPRISE CONSULTANCY & TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 004     DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779800 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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TALLO TALENTO Y DESARROLLO HUMANO SAS ACTA  No. 2       DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779801 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
LOYALTY MARKETING SERVICES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779802 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
KANKURUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779803 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
LOYALTY MARKETING SERVICES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779804 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES..
 
SURTICOM LIMITADA SURTIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3126
 DEL 23/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779805 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA VIGENCIA..
 
H & D COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779806




MOLDUMARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779807 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LANAS DEL CENTRO S.A.S ACTA  No. 69      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779808 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
LANAS DEL CENTRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779809 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AS EN FUMIGACIONES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AKARES S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779811 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779812 DEL




FESIGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779813 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
3B PROYECTOS S A S ACTA  No. 016     DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779814 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD
TECNIDESARROLLO S A S (ABSORBIDA). LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTA
CAPITAL ATORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
APM ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779815 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TECNIDESARROLLO S A S ACTA  No. 113     DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779816 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN DE LA SOCIEDAD 3B PROYECTOS S A S
(ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD TECNIDESARROLLO S A S (ABSORBIDA). LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
ESTIARE TRADE SAS ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779817 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO  .
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TRANSPORTES EJECUTIVOS LTDA ACTA  No. 30      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779818 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PROMOTORA TRIPTICO LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 06965
DEL 01/11/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779819 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
PRODUCTOS EXOTICOS MAYOCO LTDA PODRA USAR LA SIGLA MAYOCO EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 5831    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779820 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS EXOTICOS MAYOCO LTDA PODRA USAR LA SIGLA MAYOCO EN LIQUIDACION ACTA
No. 07      DEL 19/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 01779821 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
IMPORTADORA DE REPUESTOS DIESEL Y AUTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04320
DEL 03/10/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779822 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MASTER LCTL SAS ACTA  No. 2       DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779823 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y UN SUPLENTE..
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KRILLCO SAS ACTA  No. 04      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRIANGULO DE ORO SA ACTA  No. 13      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MUNDIAL DE HERRAMIENTAS Y ACEROS SAS ACTA  No. 02      DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES TRASANDINO S A ACTA  No. 37      DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779827 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DESARROLLO E INVERSIONES PROGRESO VERDE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 01/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 01779828 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
RIGOPLAN S A S ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
EME COMUNICACION SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779830
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMPORTADORA DE REPUESTOS DIESEL Y AUTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04320
DEL 03/10/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779831 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS
FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
CASTAÑEDA & VELASCO ASOCIADOS  S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
COMPAÑIA DE DISEÑO ELECTRONICO LTDA SIGLA CODE M ACTA  No. 05      DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779833 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3542    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 01779834 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CARGAS Y CONTENEDORES SA ACTA  No. 18      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779835 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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SMS INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779836 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARGAS Y CONTENEDORES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779837 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS R & D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 012     DEL
21/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 01779839 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO ENDAXI LIMITADA C I ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779840 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUBGERENTE..
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INVERSIONES KAMIL SAS ACTA  No. 01      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779841 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EXPERTISE IMAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
01779842 DEL LIBRO 09. RENUNCIA BARRETO CABALLERO NELLY REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
SENSSOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779843 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NAVELA S A S ACTA  No. 4       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779844 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA ART. 6 DE LOS ESTATUTOS. VER REGISTRO 01777082..
 
TRADITION COLOMBIA SA ACTA  No. 51      DEL 27/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779845 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
VENUSTAS INTERNATIONAL JYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779846
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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AIDHAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 14/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779847 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LUGATI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779848 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AIDHAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 14/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LOGIRED S A S ACTA  No. 02      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779850 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS
14, 22, 27.
 
MECANIZADOS WBC COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779851 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
KUIDATE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 018     DEL 15/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779852 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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KUIDATE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 018     DEL 15/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 01779853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
JAV ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00014793 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
IPS GLOBAL MEDICATEL IN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA MEDINA JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267767 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARAVITO ESCOBAR DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267768 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRA LEON MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267769 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ LEYTON NUBIA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267770 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NORMA S ICE CREAM CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NORMA S ICE CREAM CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD TRUSTED TEK SOCIEDAD LIMITADA SIGLA TRUSTED TEK LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267773 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267774 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNATE BARRETO BELLA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCINIEGAS CRUZ MARIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HB SUPPLIER S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267777 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA LA MONA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267778 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA SOLER HANZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267779 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAPI-BROASTER ANZOLA Y CELIS LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA FORTUNA DE LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267781 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMBIOS INTERNATIONAL  MONEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267782 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOY LA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267783 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MORALES ZAMBRANO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SACRISTAN VACA JUAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAS AGUA INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAS AGUA INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO METROPOLITANO DE EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267788 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIDALGO HIDALGO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267789 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES COLCONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267790 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DURCOL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267791 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BARRERO HOLGUIN NUBIA MIRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267792 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES KAREN 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ VANEGAS SARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267794 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ MENDEZ CRISTIAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ MENDEZ CRISTIAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISLYPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RADIOS Y ALARMAS MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267798 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCENSORES PRISMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENZUELA BARANZA JENIFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSEIDON INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POSEIDON INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LECHONERIA TOLIMENSE DON PROSPERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267803 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS Y DEL BUSTO ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03267804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARDENAS Y DEL BUSTO ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03267805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CRUZ BOHORQUEZ MARIA LIHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES GISENI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267807 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03267808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
D PELOS Y EXTENSIONES LIHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA TAVERA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GLOBAL PROGRAM FOR SPORTS LTDA LOGISTICA GPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03267811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PROGRAM FOR SPORTS LTDA LOGISTICA GPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03267812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CRISTANCHO BARBOSA RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO JAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANJARES DEL VALLE COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA N R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALCEDO PARRA ALVARO DEL CRISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ECOGLOBAL GAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267818 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C J METALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267819 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MUNDO DE LA REFRIGERACION HM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR IMPERIAL U.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267821 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO G T 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267822 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDEO BAR DONDE TOMAS GUARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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OPTICA VISION E IMAGEN JB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO DE MUEBLES JAKI SS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267825 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTICARNES TAURINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REMPACADORA NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS CHIQUIS BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAKAE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267829 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIÑATERIA Y JUGUETERIA DIAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.




DISCOTECA - BAR EL RINCON COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267831 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ABRIL REYES LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISA SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267833 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M P PARTES & ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NAVAS MENDEZ EDGAR LUCIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA LOS GALEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DULCES GLACIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JYM SERVICE PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ RUIZ INGRID CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS PIPE CONECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267840 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ RIOS YUDI LEINY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES EL GENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267842 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS EL SAGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03267843 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AGROCAN 80 COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267844 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLAYA MARTIN LUIS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA DE BROCHERO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGASOL ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SERVICEFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SERVICEFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267849 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RINCONCITO CREATIVO DE STIVENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267850 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA PEREZ FANNY YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL BROCHERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAJAS LOPEZ ROSMIRA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMY LOPEZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPO REPUESTOS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267855 DEL




BOHORQUEZ BETANCOURT Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMBONI MONTOYA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA OBANDO JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AT&T COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267859 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVI EFECTIVOS XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES E INGENIERIA ROSAS CONTRATISTAS SAS BOGOTA ACTA  No. 003     DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267861 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
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LA FUENTE DE LA PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE, S.A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3081
 DEL 21/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03267863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEAL JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI METALICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL VISION AAA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL VISION AAA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267868 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECHADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267870 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN ROMERO LUCY RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAVITY MOUNTAIN BIKE PARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL RINCONCITO  OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267873 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ GONZALEZ OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONTRERAS BELTRAN SEGUNDO CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS BELTRAN SEGUNDO CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE BLESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HELADERIA Y FRUTERIA LOS SIMPSONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267878 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PILATOS UNICENTRO II L-179 BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267879 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MESA JAIRO HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES MESA JAIRO HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267881 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABRIL MASMELAS JOSE EMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EM CONSTRUCTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUMIGACIONES JF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267884
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOPINTURAS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ MORENO JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267886 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAENZ MORENO JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267887 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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THE HILL S GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE HILL S GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267889 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO REPUESTOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO REPUESTOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ REYES HILDA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOBENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAICEDO ANACONA EVARISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSULTORIA ODONTOLOGICO ORAL BRIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267895 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA DUCUARA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON QUINIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267897 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS ORTIZ CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267898 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VD EL MUNDO A SUS PIES 445 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO TODO A $20.000 Y $30.000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267900 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAFOR INMOBILIARIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267901 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES VALENTINO C I LTDA ACTA  No. 17      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267902 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MERCANDO MAYORISTA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCANDO MAYORISTA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREVALO RIVILLAS MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO RIVILLAS MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES LTDA CUYA SIGLA SERA HERRAIND DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267907 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JF INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S.D.E. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03267909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES QUIRURGICAS Y ESTETICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES QUIRURGICAS Y ESTETICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES QUIRURGICAS Y ESTETICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
REPRESENTACIONES THIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267913 DEL




DROGUERIA DAMASCO MARLENE AREVALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ARDILA ELKIN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267915 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPEJOS FONSECA LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANTIAGO TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMA Y EDICIONES WISDOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03267918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIRA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267919 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ PULIDO FLORINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRERO CORTES ADRIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ YAMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267922 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRILLA 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENULA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENULA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE BAR NAPOLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL DE MARTINEZ MARIA FLOR COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267927 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DE ENTREGAS ESPECIALIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE ENTREGAS ESPECIALIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D PELOS  IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267931 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTAÑO RIVERO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ ABOGADOS Y ASOCIADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAENZ ABOGADOS Y ASOCIADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P G M SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REC&PROPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267936 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ HERNANDEZ SANDRA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA STUDIO 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267938 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS CAMINO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIDOS Y CANTERAS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
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BAJO EL No. 03267940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAMARGO CAMARGO BLANCA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GILMARPEZ SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ CASTILLO ANA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA COMUNAL MI TIENDITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE GALVIS ERIKA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA BOTA ITALIANA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267946 DEL




MARTINEZ PINEDA LUZ ALMA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FAVILA LTDA AUTO  No. 016044  DEL 25/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03267948 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA COMO CONSECUENCIA DE LA
TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL .
 
CLOVISCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267949 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLOVISCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267950 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA TOBAR PABLO ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL SOACHA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TE LO TENGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267954 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRIVERD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGRIVERD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267956 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIAL ANZOLA RICO Y CIA S.EN.C. ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ROJAS MORA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIORECICLAJE AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRETERIA INDUCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267960
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA PANQUEBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO WESTLAND MCS XIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO RODRIGUEZ WILMAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARGUELLO ROJAS GERMAN GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS Y SERVICIOS Y P M COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267966 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA FINCA DE BETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267967 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA ANA BICICLETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIDROGAS BRASILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDAS MAYORISTA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267970 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERTIENDAS MAYORISTA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTANDEREANO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267972 DEL LIBRO 15.




DLIRIO FLORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DLIRIO FLORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267974 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA ALKOSTO PRADO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03267975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERDROGUERIA GLORIA EXPRESS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEMONADE SAS SIGLA LEMONADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATERIAL PUBLICITARIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267978 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTACTO CONSTANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267979
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA DE TURISMO DE ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267980 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INMOBILIARIA NUEVO HORIZONTE FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA NUEVO HORIZONTE FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD MONAKO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1732    DEL 17/10/2013,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267983 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON GUERRERO FREDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METODO Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267985 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MARTINEZ CEPEDA JOHN FREY COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIA Y SERVICIOS MDM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03267987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CW COLOMBIA SA ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267988 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CROCS OUTLETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03267989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS DE MAIZ PELADO LAS LEONSITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HALSAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HALSAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267992 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROGRYSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267993 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAJIGAS GONZALEZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAJIGAS GONZALEZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA ALEMAN GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267996 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS DIAZ GLORIA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GALEANO MURCIA HENRY FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03267999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ ROSA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268000 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SURTIDOR M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268001 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLOGA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METAL CROM ACEVEDO CHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METAL CROM ACEVEDO CHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA COUNTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
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03268005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA COUNTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ABUGAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ABUGAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARBOL DE MIL RAMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIGARRERIA Y LICORES PUNTO DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268010 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ BAUTISTA JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALAZAR CUBILLOS ADRIANA ROSEMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR CUBILLOS ADRIANA ROSEMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCUADERNACION DEA COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268014 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TANGARIFE VARGAS ESTHER JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA HARRYNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268016 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DIAZ ISMAELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KRISPIN'' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO LOZANO ANA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER DANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268020 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS ACOSTA MYRIAM ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIBERCAFE J & A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268022 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOVIL GRAPHIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268023 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVIL GRAPHIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268024 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMIREZ VALERO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES OMART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268026 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RED Y MERCADEO S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA REDYM S A S EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
RED Y MERCADEO S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA REDYM S A S EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
RED Y MERCADEO S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA REDYM S A S EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED Y MERCADEO S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA REDYM S A S EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
PARQUEADERO G T 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268031 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GAMIZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMIZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES METALMECANICAS Y SUMINISTROS CBM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268034 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IJAJI JIMENEZ EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACAPULCO ARTE GALERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACAPULCO ARTE GALERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOLDEN HILLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268038 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO GARCIA MARIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268039 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) A BOGOTA D.C..
 
ESTACION EL CERRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268040
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HACIENDA LA MARTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ DE PALACIOS ILMA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268042 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOFTY INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 14/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
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03268043 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLAVICENCIO .
 
GARCIA ROZO JENNY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO PEREIRA JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORIDO SANCHEZ LUIS EUDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES PEREIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO ALVARADO ROMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA GUERRERO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268050 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BALCONES DE LOURDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ROMELIA CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268053 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIENCONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268054 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIENCONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268055 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADA RAMIREZ HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268056 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ ORTIZ ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ORTIZ ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMARGO SANCHEZ JOSE HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOJICA RAMIREZ EYBERTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRA COMUNICACIONES .E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MJL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268062 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA MONA Y EL JEFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ CALDERON MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLE LOZANO ARIADNE SOPHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALLE LOZANO ARIADNE SOPHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA INDUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA INDUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUMINISTROS Y DOTACIONES ZORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTA HOJA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268071 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTA HOJA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTA HOJA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTA HOJA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARAVIZ CADENA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVIZ CADENA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268076 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA TU IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268077 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ ABAUNZA ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOMMERCE AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y DOCUMENTOS S A S CON LA SIGLA S&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y DOCUMENTOS S A S CON LA SIGLA S&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PEREZ MADRID SANDRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LARROTTA MATEUS GERMAN ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DE BILLARES EL GRAN CARRUSEL DE LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268084 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE LA GRAN MANZANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RED SPOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268087 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEECON S A S Y CUYA SIGLA SERA SEECON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEECON S A S Y CUYA SIGLA SERA SEECON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
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03268089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEECON S A S Y CUYA SIGLA SERA SEECON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEECON S A S Y CUYA SIGLA SERA SEECON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPORTIVOS VALERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
@ AQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03268093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
WINMEDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WINMEDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR COCHAS INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268096 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL NARANJO J.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268097 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERANO GALLO CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANIFICADORA Y PASTELERIA SAN ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANIFICADORA Y PASTELERIA SAN ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BACKSTAGE CORP STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268102 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PANIFICADORA Y PASTELERIA BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268103 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRIOLLO HERNANDEZ OSCAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO CHIQUIZA EDGAR JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NIETO HELENA DE LA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA Y PASTELERIA BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CALIDO RANCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268108 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERVENTORIAS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
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BAJO EL No. 03268109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECURITY SIGNAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268110 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLIVARES DIAZ GERMAN ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LARANIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MALAVER LADY JINNETH FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRATIVE I.P.S. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCAROP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CONSTRUCCIONES EJM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AAA BOGOTA PLOMERIA SENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA LA FRANSECITA L Y N FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLANCO SANCHEZ JAIRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COOPERATIVA DE PROGRESO SOLIDARIO LTDA ACTA  No. CA120   DEL 18/02/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA .
 
COMPUTADORES Y ACCESORIOS SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268121 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREENBAY GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
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BAJO EL No. 03268122 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRINTER ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRINTER ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFEINC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268125 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MICHAAN VELEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREEN APPLE AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALQUILER DE VESTIDOS DE GALA Y EVENTOS - BANQUETES PULIDO B P DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GLOBALDATOS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ MENDIETA CLEMENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268130 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AZVA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268131 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PURESCM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MELO PACHON KAROL JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR ESCOBAR LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268134 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GARCIA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOSO CAPERA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SACK FASHION 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268137 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y LICORES LA RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268138 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVILA MENJURA EDILSON HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KMELO PELUQUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS CASTIBLANCO CESAR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




SODA WIZZ NP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HILAZAS GABO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ AYA JULIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268144 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FLORISTERIA CHOCOFLOWERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ ALVAREZ FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268146 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KIZAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ REYES GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BUNKER LICORES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268149 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INCARPAS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268150 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MONTAÑA SALAMANCA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUNDICIONES ALBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268152 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO SUTAMARCHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMONTADORA TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES A D C EU ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268155 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS EL RECUERDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268156 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSSA NORIEGA CRISTHIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APOBA 5-11 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268158 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO ESLAVA JAVIER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONDON ROJAS JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROCKOLA BAR J&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJHARY COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MAJHARY COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A S S I AGUA SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVI ARO SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268165 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN CORTES EDITH MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO REYES VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENCUADERNACION DEA S A S ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
OLARTE VALBUENA JOSE FERRER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J Y C OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTOS COLATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIGUERA ARTUNDUAGA ERIK RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSPEDAJE PORTAL DE LAS AMERICAS  J F O V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268172 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA VERONICA CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268173 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOINPRO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOINPRO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOINPRO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENMA TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUÑA ROMERO JOSE ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRIVARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268179 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA PROYECTOS SUMINISTROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS LIMITADA SIGLA
IPSEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268180 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
SES SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268181 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA RUMBO ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA RUMBO ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ALVARO Y MIGUEL SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03268184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARRUBLA BERNAL DAVID JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARRUBLA BERNAL DAVID JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARRUBLA BERNAL DAVID JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARRUBLA BERNAL DAVID JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERREIRA RANGEL ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268189 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMATE AVENIDA CHUCUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268192 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CELU TECNOLOGIAS D E A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PABON LOTE LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSATECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INSATECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSATECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSATECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA A H A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA A H A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M P PARTES & ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268201 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO DIAZ JESUS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMINGUEZ GARCIA DILSA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ROMERO LILI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PINTOCOLORAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ERZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA CARDONA JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA MODER PAN D Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU HOGAR DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3SHAPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DUSSAN THERAN DORIS JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA DAZA KENIA LINET DE FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA DAZA KENIA LINET DE FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES CLUB LA ELEGANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS Y PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS Y PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BUITRAGO TIBAQUIRA JUAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268219 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO TIBAQUIRA JUAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADOS DIAZ DUSSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GHIDEKEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO COLSUBSIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ PEREZ HERMINSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ PEREZ HERMINSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PALACIO RODRIGUEZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR BENAVIDES MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR BENAVIDES MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE COPIADO PRINTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268229 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D`ORO ALMANAQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA MODER PAN TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268231 DEL




AFTER HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA PEDRAZA LARRY STTEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATIN OPPORTUNA SOCIETATEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATIN OPPORTUNA SOCIETATEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEGOCIOS INMOBILIRIARIOS Y SISTEMAS INTERNACIONALES NEISIN SAS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA NEISIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS INMOBILIRIARIOS Y SISTEMAS INTERNACIONALES NEISIN SAS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA NEISIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALZADO LIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268238 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACCES POINT COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCES POINT COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ PULIDO EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D'ISRAEL L S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINES LA NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO




CARNES FINAS SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO SOCHE INGRITH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO MARANATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268247 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARGUELLO CAMARGO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR MONROY ROCIO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268249 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
ASESORES FINANCIEROS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BUENAÑO QUEVEDO JACKSON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS VARGAS JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268252 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR SOLFIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ MORA MARJORY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EL PUNTO DE JACKSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHIRO'S S H S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268259 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR SCORPION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268260 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD VASCULAR DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268261 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LUXURE SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES TANIA EC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KIZAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268264 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL DIAZ JOSE ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL RINES Y LLANTAS JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFINITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INFINITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASEO MONIS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
NUEVO LABRADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268270 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BAR ALEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEYSTONE PASADENA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS SEDE A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS SEDE D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268276 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MACORAC S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS SEDE C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268278 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S & H IMPORTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S & H IMPORTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA COMPETITIVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS MATEUS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARGAS MATEUS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN RIVEROS DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEOJUEGOS A F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268286 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONDRAGON GUTIERREZ EDISSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268287 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAGOSENLINEA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268288 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NACIONAL DE VIGILANCIA & PROTECCION PRIVADA RINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EPOCA DE SMOKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE




EPOCA DE SMOKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUILLON BARON JUDY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ESPINOSA YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASCENSORES MARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268294 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTOMETRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268295 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KENZO JEANS OUTLET FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPORTES GAVITAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03268298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARDENAS RODRIGUEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268299 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KENZO JEANS MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ VALBUENA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES BENAVIDES MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNOVA HOME SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINZON MORENO NIDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORMARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268305 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ARAGON VIVIANA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ ARAGON VIVIANA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPARRO RODRIGUEZ JOHN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GARCIA SANDRA JANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ GARCIA SANDRA JANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268310 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUFACTURAS PLASTICAS Y METALICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2884    DEL
29/08/2013,  NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268311 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
MOSQUERA  A BOGOTA.
 
SUMINISTROS A SU SERVICIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268312 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
RESTREPO JARAMILLO PABLO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOCA CARNATIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DENTAL MASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATIN BLOOMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO




VILLARRAGA LUGO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEYLI FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268318 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BABYKIDS CLUB FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BABYKIDS CLUB FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS PINEDA YULI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI ACEROS U.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRAM BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO MARFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MARFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARULANDA HERRERA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ENERGIA DELTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ENERGIA DELTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES KAMANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GAME SMART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES QUIROGA ASDRUBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES QUIROGA ASDRUBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ LAMUS MONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIA CAMILA L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO TONUCCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268335 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CERRAMIENTOS Y MALLAS METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AH LALAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268337 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA ANGARITA YEIMI DAIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARASICA PULIDO PABLO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEDI CUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268340 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANA SILVA CLARA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR PATIÑO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO XXI TECNOLOGIA PARA EL SIGLO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
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03268343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO XXI TECNOLOGIA PARA EL SIGLO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES ARCONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES ARCONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA LA REBAJA DE BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ HIDALGO JOHNN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEJURIDCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268349 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SERVICIOS & COMUNICACIONES LA 48 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LICORERA URBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BOCATELLA SAS ACTA  No. 05      DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268352 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
OLIVEROS QUINTERO JOSE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUITIAN VARGAS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLENIUM DISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268355 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL PAISA 1 SQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERARPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERARPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES GIRALDO DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOODTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268360 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOODTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268361 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROTORRESDF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MENDEZ JULIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IPROSPECT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268364
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVALLE ARANGO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVALLE ARANGO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FACTOR DISEÑO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268367 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JULIAN PARRILLA BUFFETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PREGEL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREGEL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREGEL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREGEL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREA GILDARDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GOMEZ MUÑOZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268375 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OVALLE ARANGO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVALLE ARANGO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARVAJAL LASSO YULIN CAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOCATEL RISARALDA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOCATEL RISARALDA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADORA YEICO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITAL STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268383 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BM SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROGSS WOMEN S JEAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ NIZO YHON ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPRESIONES PUBLICITARIAS OB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KALIENTICOS Y OTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO HERNANDEZ JENNY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA MVCG LTDA ACTA  No. 008     DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268390 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LA PAISANA YIC FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268391 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ CAPERA YANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268392 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO CARDENAS CHRISTIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA BOHORQUEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVIOS Y ACCESORIOS III FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVIE TICKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO VARGAS MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268397 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMPIQUE HERNANDEZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBEXVOIP SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268399
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A TODA PAPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C I FLORES LAS PALMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I FLORES LAS PALMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RRN ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268403 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCALLON NIÑO EDNA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCALLON NIÑO EDNA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALORIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268406 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMORUA JOYAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMORUA JOYAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO GOMEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUIROGA LEON SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVO DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ CAITA FREDY YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOTMAIL COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268413 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAUMA GOLDEN HOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA CHIPATEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHOTMAIL CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE




MEDINA MUÑOZ DAVID MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORNINTANGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIQUE 67 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIQUE 67 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIQUE 67 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268421 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIQUE 67 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268422 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAGNOSTIYA CL 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268423 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLABON MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLABON MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO RIVERA JEISSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALDIAGNOSTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268428 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS ANCOR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICIOS ANCOR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BORDA SARMIENTO MELIDA CRISTINA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268431 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CI EXPOCOLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03268433 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL DELEITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GIMOFEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES EFECTIVAS SECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268436 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NALOPE S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL 15/06/2011,  NOTARIA  1 DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268437 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
RODRIGUEZ APARICIO DEYSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268438 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CDA TECNILALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CDA TECNILALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIANO RINCON CHRISTIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03268445 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS MARTINEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ GUTIERREZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ GUTIERREZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON DE TEUSACA EVENTOS Y CONVENCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268449 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268450 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268451 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ QUINTERO CARLOS HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268452 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ LOPEZ JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268453 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
UBA COOMEVA EPS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UBA COOMEVA EPS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UBA COOMEVA EPS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
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03268456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIÑATERIA PILATURAS EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO MORALES LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASECONTS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268459 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASECONTS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268460 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET GUILLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENA QUEJADA ANGEL EMILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUEBLES JORDAN AVENIDA 1 MAYO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268463 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G MAZZANTI S & CIA S.C.A ESCRITURA PUBLICA  No. 4732    DEL 01/09/2008,
NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268464 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA..
 
BAR ATRATO 1989 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS TRIANA CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268466 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRAMAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALQUISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268468 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALQUISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268469 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALQUISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALQUISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268471 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS COMERCIALES & LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ CATUCHE ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GUERRERO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO GUERRERO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMIREZ ESPINOSA GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA LOS GALEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268477 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES DAZA HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCADOS DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS MARIN GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268480 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J.T CUNITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA OJEDA JHONNY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PICARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268483 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO BENITEZ EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO LONDOÑO JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORLUQUE ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTES RODRIGUEZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUSSAND S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268488 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CABEZAS MEJIA JOSE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VERION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268490 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVI WILLIAM EL INGLES FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268491 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ DUQUE WILLIAM ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268492 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIMODAL OPERATION SERVICES M.O.S. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLACKS AND WHITES PELUQUERIA J K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268494 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIAL DE PIÑATAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGROCAN 80 COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268496 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
TIENDA Y SUPERMERCADOS LA 42 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIATUR PERTOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268498 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA MORENO KAREN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE PIÑATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268500 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA JOYA DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO ORJUELA SONIA JULIETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268502 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SION MODA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268503 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO TAPIERO FABER GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA GAITAN DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AD GALERIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURDIICA.
 
GARZON JOVEL RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREPETROLEUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRET POUR L'AMOUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
O Q SHOES MAPAMA UNICENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268510 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ESPINOSA DORA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPI AREPAS LOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268512 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PINZON JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268513 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANETA PETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARON ORJUELA AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA ROJAS JESUS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CHINO GRAN CHOP SUEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRAMOS Y SERVIMOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ADMINISTRAMOS Y SERVIMOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL TRADING GROUP MEXICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL TRADING GROUP MEXICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDUCACION POLIMODAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268525
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIEMPRE AL DIA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268526 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCOS MALAGON LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HAIR IMPLANT & BEAUTY SALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAIR IMPLANT & BEAUTY SALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPITAL REAL ESTATE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO TIAN NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR 4TA ETAPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO LEMUS MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MI GRAN TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.




MARTINEZ QUIMBAY ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIELECTRICOS MILENIO PV SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNIELECTRICOS MILENIO PV SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUPERMERCADO MK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SAUDADE SAS ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268539 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
HERNANDEZ BLANCO EDGAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOSCOSO SAAVEDRA ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD INTERNACIONAL - FONTIBON FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268542 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO VIVAS EDITH FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268543 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
DEVIA RINCON DAMARIS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268544 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PALACIO DE LA MADERA E & J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HINCAPIE FLOREZ MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD INTERNACIONAL - GALERIAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268547 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD INTERNACIONAL - KENNEDY FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268548 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL AGRADO M M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS MEDINA LEYMI MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOOF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268551 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLEANG MARKET Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD INTERNACIONAL - RESTREPO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268553 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEJADA TORRES BELLANITH COMUNICACION  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268555 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO PEDRAZA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NEISA ELBA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASTIDAS CAMPAÑA JAVIER FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268558 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUERVO SEGUNDO ALFONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268559 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES MI LLANURA Q.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA NEISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268561 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA EL BADULAKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOGON DE LA CALLEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268563 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES Y VARIEDADES SANGORA GDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268564 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ FERNANDEZ SANDRA YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTISUPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PLASTISUPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLASTISUPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS DUARTE ANA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARMAS CAMARAS Y SIRENAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268570
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUNDACION MUNDO MUJER LAS FERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268571 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTIVOS LA ONCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA REYES LUDIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268573 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO RODRIGUEZ CELMAN ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAUAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAUAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268576 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A&CO AUDITORIA CONSULTORIA OUTSOURCING & ASESORIA GERENCIAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
A&CO AUDITORIA CONSULTORIA OUTSOURCING & ASESORIA GERENCIAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUNIOR B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268579 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PARDO GOYES WILTON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFE DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268581 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOR INSIGHT SAS ACTA  No. 003     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268582 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
MT PROYECTOS ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268583
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARFOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268584 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO SAN MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARMOLEJO GONZALEZ Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA CIVIL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
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BAJO EL No. 03268586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECKPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268587 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PREMIUM MATERIALS LATIN AMERCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268588 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03265285 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 00000644, TODA VEZ QUE, SE INSCRIBIO ERRADAMENTE EN EL
LIBRO XXII.
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DE SALES LTDA SIGLA CEDEISANFRA
ACTA  No. 10      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268589 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INGRAIN INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268590 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INHAUS STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268591 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASALLAS CIFUENTES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ZAMBRANO RACHEN ERIKA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA ROJAS YILVER YOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO REPUESTOS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268595 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VERDES LA ESTACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA TAFUR EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHOTO HEROE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO SAN VALETIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALENTO LAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENT SAAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268601 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA TOBON GABRIEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA TOBON GABRIEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO LOPEZ MYRIAM NOHEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268604 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRASAS DORADAS DE LA 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR LAS MONAS CORTES FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268606 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MORENO MARIA ILSE FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268607 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSAL SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOVAR PERDOMO MARIA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONGORA GALVIS MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268610 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIAS Y REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIAS Y REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PERMODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268613 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIAN BARRERA LAURA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D CLAUSS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BARRA PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268616 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCADOS KM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREMIUM MATERIALS LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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BEDOYA LOPEZ DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON DIAZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INELEGRI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268621 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CRISTINA MEJIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y P CONTRATISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO DEL PILAR COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO DEL PILAR COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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THOR STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASAYA COLOMBIA OFICINA ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268627 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL.
 
HORTA GOMEZ JORGE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES ALVAREZ CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
  DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HORPUS PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUPOHOTELCOLOMBIA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMARETTO CAFE EXPRESS DE LA 53 COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268632 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMARETTO CAFE EXPRESS DE LA 53 COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ FANDIÑO WENDY GERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA GONZALEZ CLAUDIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TATOO COLOMBIA SAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMANCA CORTEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREMIUM BLEND SOCIETY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR PIÑA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NORMAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALAMBYQ BELLEZA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268644 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL TALLER DEL MAESTRO Y YO "MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
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BAJO EL No. 03268645 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MIER JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ BETANCOURT HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA NATURISTA HIERBABUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268648 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANITY FOREVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES METCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268650 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES METCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268651 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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QUINTERO SANCHEZ RAFAEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONADERUMBA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABAUNZA MARIN VILMA VELQUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MADERAS EL MAYORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRIZSA SWIMWEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ MA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268658 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BAR CHALET SUIZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO DUARTE LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KATALUÑA CAFE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268662 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ROJAS ALBA JEANETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA L Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASTAÑEDA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268665 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA ALFREDO R D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARROQUIN MERCHAN MALLERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ALBARRACIN BLANCA BRIGIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUINITAS G3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268670 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETODO MEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE




FERRETODO MEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETODO MEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETODO MEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268674 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ VILLALOBOS EDGAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268676 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE EL TIO D COMUNICACION  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE




CALDERON RINCON JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PEÑA JOSE HERMINSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268679 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIPERMEGACARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREVARIEDADES CALIDAD COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268682 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ VILLAREAL DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268683 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO CHEVROLET GM REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
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03268684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALACIOS BERNAL LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO PICO ROJO JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO MARCELO EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIETO MARCELO EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ VILLARRAGA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LOLLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268690 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SHARITO COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268691 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL PACHON NANCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES Y DECORACIONES EDUARD'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268693 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V.H.B. COMERCIO EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V.H.B. COMERCIO EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLALBA MUÑOZ HERNANDO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL COROZO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GELATIAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTIR SALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASISTIR SALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUBELOPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268701 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OR LEGAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268702 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUR MARIN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268703 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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INVERSIONES HOTELERAS ECO DE COLOMBIA S A QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
CONSTITUIRA SU RAZON SOCIAL Y COMO DENOMINACION LA IDENTIFICARA EN SUS
RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LA SIGLA INVEHOTECO S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES HOTELERAS ECO DE COLOMBIA S A QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
CONSTITUIRA SU RAZON SOCIAL Y COMO DENOMINACION LA IDENTIFICARA EN SUS
RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LA SIGLA INVEHOTECO S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUILAR JIMENEZ LORENA STEFANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL MADROÑAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268707 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA LAS VILLAS GOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268708 DEL




FELINOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268709 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDILA MENDEZ GUISEPPE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ARQUITECTONICOS LTDA CUYA SIGLA
SERA CODIARK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268711 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268712 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL DORADO DUTY FREE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DENTAL & ESTHETIQUE SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268714 DEL




CIGARRERIA PICKY EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRADO GONZALEZ INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268716 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES RAMIREZ NALDA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268717 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOVI CASH NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPEN TRADING COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPEN TRADING COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANQUETES EL CISNE DANZANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA PEÑA YURI LISEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268722 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTOS EL VENCEDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268723 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETANCOURTH LASSO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUIMICOS Y PINTURAS A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO DUARTE JAVIER RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENDON ARENAS OMAIRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AERGSOFT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 03268731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LORD' TIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268732 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATTY SHOES & BAGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DE PEPE DE LA 28 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268734 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN CASTELLANOS MAYORLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON PEÑA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268736 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G B R REPRESENTACIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRISTEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA TOURS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268739 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GOMEZ BILMA EDITT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAMACHO PINZON YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERCAN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268742 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVERCAN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268743 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIVERCAN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268744 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZONA MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECA MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268746 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECA MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268747 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HINCAPIE SILVA ALDEYVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEBAS NET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE LA ABUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268752 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO BUSTAMANTE LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TABLITAS Y CARNES PARRILLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA VETADOS LOS AREVALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA URREGO DIANA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL PALMAR # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STRATEGOS DESARROLLO Y PARTICIPACION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLOTA MARIÑO MONICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRAESTANTIAM PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AVILA GUTIERREZ SINDY YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAILA FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268762 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMERICAN MEX S Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOLCHADOS E INSUMOS DEL VALLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL CORAZON DE LAS REBAJAS Nº 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268765 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA IDEAS PLASTICS LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268766 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
REPRESENTACIONES THIM E U ACTA  No. 10      DEL 20/10/2013,  EMPRESARIO DE




KANKURUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVART COMUNICACION CORPORATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268769 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
H & D COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268770
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEOTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268771 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLDUMARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268772 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARAJAS LOPEZ ROSMIRA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268773 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CANAL CBTV TELEVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268774 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OBRAS Y PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 03268775 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO GALLEGO MARTHA ELENA DE LA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268776 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO GALLEGO MYRIAM CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268777 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 03268778 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
PORRAS FABIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268779 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA LUIS ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268780 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMPO DE MINI-TEJO LA ESMERALDA ISLEÑA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268781 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SARMIENTO OVIEDO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268782 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARDO GARCIA OSCAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268783 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECOALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268784 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON JUEZ IVONE MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268785 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS CHIQUIS BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268786 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERO NUÑEZ DUARLES HAMIR FORMULARIO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268788 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FESIGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268789 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA FRANCOOP R.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVICOLA Y VIVERES LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNIDESARROLLO S A S ACTA  No. 113     DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268792 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION. .
 
PERUANOS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE SAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268794 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ILUMINACIONES ASESORIAS Y REPRESENTACIONES LTDA. ACTA  No. 1       DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268795 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL EL SANTANDERIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAME SMART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISFRACES HUNAP-KU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268798 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EME COMUNICACION SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268799
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CENTRO DE SERVICIO FEMART DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
J R FULLERTON COMPRESORES RUIZ FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
03268801 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SMS INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268802 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS R & D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 03268803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENUSTAS INTERNATIONAL JYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268804
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MECANIZADOS WBC COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 03268805 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COMERCIALIZADORA LA CABAÑA DEL PAÑAL S.A.S. - EN REORGANIZACION AUTO  No.
016392  DEL 02/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00002019 DEL LIBRO 19. RESUELVE ADMITIR
AL PROCESO DE  REORGANIZACION  A LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  EN LOS
TERMINOS  Y FORMALIDADES DE  DE LA LEY 1116  DE 2006  Y SE DESIGNA  AL
PROMOTOR MIGUEL SUAREZ CONTRERAS..
 
INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA S A Y PODRA USAR SU NOMBRE EN
AUTO  No. 017284  DEL 17/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00002020 DEL LIBRO 19. PROVIDENCIA
QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL Y AVISO INFORMATIVO.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
RECUPERADORA Y COBRANZAS SA LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA DENOMINARSE BAJO LA
SIGLA RYC SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/07/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00001869 DEL LIBRO
20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL  FIDEICOMISO GARANTIA SALAZAR
POTES ANTES GF- 024 FIDUFES, CELEBRADO ENTRE  SALAZAR POTES PALACIO Y CIA S EN
S Y FIDUFES..
 
ANDEAN IRON CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00001870 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
PREMIUM MATERIALS LATIN AMERCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL
No. 00000646 DEL LIBRO 22. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00000644 DEL LIBRO 22. SE
REVOCA EL REGISTRO 00000644, TODA VEZ QUE, SE INSCRIBIO ERRADAMENTE EN EL
LIBRO XXII.
 
PREMIUM MATERIALS LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION COLOMBIA AGROECOLOGICA ACTA  No. 2       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232054 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION MEGASOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232055 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA ANZORC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00232056 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA ANZORC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00232057 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA  No. 008     DEL 22/08/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232058 DEL
LIBRO I. SE NOMBRA A ALVARO TORRES MACIAS COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO PRIMER RENGLON, EN REEMPLAZO DE TRUJILLO HERNANDEZ MARIO..
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FUNDACION HEROES POR SIEMPRE ACTA  No. 004     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232059 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
CORPORACION KAIROS DE SERVICIOS DE ASESORIA Y FORMACION PARA EL DESARROLLO
PERO GIRARA BAJO LA ABREVIATURA DE CORPORACION KAIROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00232060 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CASA DE BETANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232061 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CASA DE BETANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232062 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION JOVENES POR UNA NUEVA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00232063 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECITVA Y PRESIDENTE
.
 
FUNDACION TRIUNFARE ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232064 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA ATRAINDECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00232065 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FEDERACION DE AGREMIACIONES DE GUIAS DE TURISMO DE COLOMBIA CON SIGLA
FEDEGUIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232066 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CON TUS MANOS ABIERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00232067 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CON TUS MANOS ABIERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00232068 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DESARROLLO Y PROSPERIDAD POR COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00232069 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GUIAS DE MONTAÑA Y ESCALADA ACTA  No. 001     DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
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EL No. 00232070 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00232071 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION PARA LA AYUDA SOCIAL MANOS CREATIVAS ACTA  No. 001     DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO
EL No. 00232072 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION ALTERNATIVAS FAMILIARES ALFAM ACTA  No. 023     DEL 23/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232073
DEL LIBRO I. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER ACTA
PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00231498..
 
FUNDACION CARAVANA DE SUEÑOS ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232074 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA ACTA  No. 05      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232075 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION SOCIAL COLOMBIA ACTA  No. 05      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232076 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANTONIO NARIÑO HERMANOS
CORAZONISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232077 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANTONIO NARIÑO HERMANOS
CORAZONISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232078 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DE TRABAJOS ASOCIADOS RENACER SOCIAL SIGLA FUNRESOCIAL ACTA  No. 12
    DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00232079 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00231630 DEL LIBRO
51. SE REVOCA EL REGISTRO 00231630 DEL LIBRO 51 DEBIDO A QUE SE HACE
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
FUNDACION DE CANCER AMIGOS POR LA VIDA ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00232080 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .




CORPORACION JACARA TEATRO Y TITERES ACTA  No. 04      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00232081 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
SPECIAL OLYMPICS COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 30/03/2012,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232082 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA. VER REGISTRO 00213166.
 
CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR CON LA MISMA REFERENCIA LA EXPRESION
PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO P.C.R. ACTA  No. 15      DEL 09/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232083
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE DIRECTORES.
 
CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR CON LA MISMA REFERENCIA LA EXPRESION
PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO P.C.R. ACTA  No. 15      DEL 09/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232084
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DE COLOMBIA SU FORMA ABREVIADA SE CONOCE COMO CNM
DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232085 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTES (PRESIDENTE. PRIMER Y SEGUNDO
VICEPRESIDENTE). VER ACTA PRINCIPAL INSCRITA EN EL REGISTRO 00230189..
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ONG CORPOINTEGRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232086 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION DE TEATRO Y CULTURA ACTO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00232087 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MANGUARE COMUNICACION Y CULTURA ACTA  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232088
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
ACTA  No. XIX     DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232089 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00228573 DEL LIBRO 51. SE ORDENA REVOCAR EL REGISTRO 00228573 DEL
LIBRO 51 DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, MEDIANTE RESOLUCION NO 141 DEL
11 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA CCB..
 
FUNDACION INTERNACIONAL INVESTIGACION CIENCIA Y DESARROLLO FINCID ACTA  No.
005     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00232090 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE CLUBES DE AUTOMOVILES ANTIGUOS Y CLASICOS SIGLA
FEDECLASICOS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE RIONEGRO
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(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232091 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA SLAOT ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00232092 DEL LIBRO I. SE
REFORMAN LOS ARTÌCULOS 60 (DE LAS DIRECCIONES CIENTIFICA - ACADEMICA -
EJECUTIVA), 61 (DE LA DIRECCION ACADEMICA Y CIENTIFICA), 73 (EXPRESIDENTE





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092860 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DOXA
MEDICA POR EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: CONSEJO DIRECTIVO
 
INSCRIPCION: 00092861 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTERNACIONAL DERECHO Y SOCIEDAD SIGLA ONG DERECHO Y SOCIEDAD  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092862 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE ACCION EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE PROSPEREMOS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092863 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SANTANDER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092864 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SANTANDER  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092865 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION DE
AGREMIACIONES DE GUIAS DE TURISMO DE COLOMBIA CON SIGLA FEDEGUIAS




INSCRIPCION: 00092866 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION DE
AGREMIACIONES DE GUIAS DE TURISMO DE COLOMBIA CON SIGLA FEDEGUIAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092867 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MANDIOKA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092868 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MANDIOKA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092869 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION BOGOTA
VERDOLAGA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092870 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
CRECIMIENTO INTEGRAL Y EL DESAROOLLO COMUNITARIO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092871 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA DE COMERCIO




INSCRIPCION: 00092872 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092873 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NENUFAR
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092874 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CULTURAL PARA EL DESARROLLO AFROCOLOMBIANO LA SIGLA QUE UTILIZARA SERA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE CUYA SIGLA ES COOTRANSVU
ACTA  No. XIII    DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00013949 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 12, 13, 14,
21, 41 (FUNCIONES ASAMBLEA), 43 (FUNCIONES CONSEJO ADMINISTRACIÓN), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL (CREA CARGO DE SUBGERENTE) Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRODUCCION, PRESTACION Y VENTA DE
SERVICIOS Y PRODUTOS LOGISTICOS. SIGLA LOGISCOOP C.T.A OFICIO  No. 214131  DEL
30/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00013950 DEL LIBRO III. ORDENA RETIRAR DEL
CERTIFICADO LA ANOTACION QUE INFORMA QUE SE ENCUENTRA INCURSA EN CAUSAL DE
DISOLUCION Y LIQUIDACION.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DEL CLUB LOS LAGARTOS CUYA SIGLA SERA
COOTRALAG ACTA  No. 140     DEL 08/03/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00013951 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VOLQUETEROS DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA CUYA
SIGLA ES COOVOLCORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00013952 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VOLQUETEROS DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA CUYA
SIGLA ES COOVOLCORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00013953 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS OPERATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00013954 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS OPERATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013,
BAJO EL No. 00013955 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO EL TESORO DELA ZONA 19 DE
CIUDAD BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00013956 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL DORADO CON SIGLA COOTRANSDORADO
LTDA ACTA  No. 52      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No. 00013957 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CARGA DE LA SABANA CUYA SIGLA COOPSECAR ACTA  No.
001-13  DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
 372
07/11/2013, BAJO EL No. 00013958 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CARGA DE LA SABANA CUYA SIGLA COOPSECAR ACTA  No.
001-13  DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00013959 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y CONSULTORIA CUYA SIGLA ES COOPSERPROCON CTA EN LIQUIDACION
ACTA  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/11/2013, BAJO EL No. 00013960 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y CONSULTORIA CUYA SIGLA ES COOPSERPROCON CTA EN LIQUIDACION
ACTA  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
CHILDRENS HOME SOCIETY OF MINNESOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 5301    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/11/2013, BAJO EL No.
00000872 DEL LIBRO V. ACEPTA RENUNCIA DE LA APODERADA   ROMERO OSPINA ISABEL
.
 
 
